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O!irC1&Ü." De conformidad cOn 10 propuesto por el Ce-
neral en Jefe del Ejército de Espada en Africa en 4 del
actual, la real orden circular de 7 de noviembre t11-
timo (D. O. nOmo 251), se entenderá modificada en eL
sentido c:W~ en cada. Grupo de Fuerzas Regulares In·
dlgenas que h.&ya sufrido modificación en sus p'lantillas
·como consecuencia de las seílaladas por real orden circu-
iI&r de 2 de lDfljI"z(,pr6XJlIlO paslid(, (D. O, nam. 49), haya I
.agl'egOO.o, además, un coma.ndante d~ InfanterIa., sin pel'-
·der su ~ti.no de píL&ntilla y en ~ condiciones que se~
ña16 1a. rea.'J¡ orden circu~r de 7 de noviembre prunera- I
.mented.tada.
Seiior.... . 19 "" junio de 192.'. 1
El ooman~tede Infanter1a D. LlÚS Solans Lavedá-n,
·exoedente en la p~ntU1a del. Grupo de Fuerzas Regula- I
):'eS Indigc.u.as d.e Me1ñUa núm. 2, pasa. a situ~i6n de dis-
ponible en MeLilla y agregado aJ, mismo Grupo en las
<.'Ondiciones que señala la rea¡]l orden c.1rcular de 19 del
actual y la de 7 de noviembre de 1924 (D. O. :oGm. 251),
y.1ps de la¡ misma clAse y Arma ¡])~ Heli TeUa Cantos, en
-mtUiad6n da disponibte en Me1.i11a y D. Angel Fi'gueras
Ecluurl,del "regimiento del Serrallo nOm. 69, pasan en
las misma condiciones agregados a \lS Grupos de Fuerzas
Regulares IndJgoena.s de Tetuán ndm. '1 y CeuÚIII nuID.. 3,
rcspectivamcnte. .
19 de junio de 1925.
.Sefi<Jr Alto Comisarl<> y General en Je~ del Ejército de
España en Africa..





t.xcmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) s,e ha servido disponer 10
siguiente:
'Se rectiillce. la resa. orden de 8 del actu.a.l· (D. O. núme-
ro 127), en c~ scntido de que el aaopitán que procedente
del Tercio se destinab!l al Grupo <re Fuerzas Regulares
IndigeDllS de Ceuta se llama D. José Mlartz¡. Fina Carall
y no Alfonso, oom<> en l:a misme. figUIab&.
19 de junio de 1925.
Sellar~ Comisario y GeneraJ en Jete del Ejército de
Espatia en AfriCIII..
SefkJres CoJ1l8¡ndante general de Ceuta e Interventor ge-
neral dcl .l!:jército.
Quedan en situación de cAl 8erv,i.ciú del Pn>tectorad~
los OfiOialEló comprendidos en La siguiente relaci6n, por
haber sido destinados a las Fuerres Ja1dfiana.s que se In.
dican, \tod;a¡ vez que han de percibir sus haberes con car-
go a. ~ Sección 13 <lel'presup\le6to de la Pl"eSÍdencia.
19 de junio de 1925.
Sef'lor Pre$dente del Du:,cetorio M.U1.tar.
Señores .Ailtd ComisaI)lb y Genern.l en Jefe del Ejército
~ EsplUia en Afr1ca, CapItanes generales de la sép.
tima y octava regiones, COrnandant~ general$ de
Ceuta y Melilla e Interventor general del Ejército.
- .
A ls 1D8P8CCfÓD ¡eneral de Interv8DC1óD '1 trop_ .....
fianas.
Capitán ~lco. D, Manuel Berml1dez Pareja., del regi-
m~nto de Infantería Ferroli, 65.
Veterinario primero, D. ¡"roncisco He¡ nández Salueñll,
do Regu.!lares de La.rae~, 4..
A las lmen-endolle8 mlUtares de la lOBa de 'n!tuiD.
Capitán de Infantería, D. José Viliagrán GanZlinotto, de
Reg~a.res de Tetuán, l.
A l,8s IntA!lrvendloDeS militares de Jaso!!a de Meijlla.
Veterinari'oprimcI'Q, D. José Uguet Torres, del regimien-
to de Cazadores Albuera, 16.0 de Caballe.ria.
Se destinnn a los Grupos de Fuerzas Regu'1ares IndI-
genas que ~ indican, a los oficiaJ~ comprendidos en la'
~ientc relaci6n en vacantes de pllloIltilla que de su cla;-
se existen, verificando su incorporaci6n con 'La m¡\.xima
urgenC\i;a&.
19 de junio de 192¡,.
Sefidr AIJto Comisario y Genern.1 en Jefe del Ejército de
Espafio. en Atrica. .
Sefiores Capitanes ~ncrales de .I!a cuarta y séptima re-
g:IPnes y de Ba.1t>lIll"es, Comandan,te general de Ceuta e
Interventor ~neral. del Ej6J'Cito.





.\ la lIllrell de Tetuán
Sold~o, Andrés 1':stéve Poblador, del regíi.miento caza...
dore. Victoria., 28.0 de Cabll.lleIia.
se rectifica la real orden de 30 de mayo pI'6xúno Pllt-
SIdo (D. 0/ n{ím. l1B), en el Sentido de que el Cuerpo
de procedencia del soWádo Juan Garcia Gordillo, deg..
tm'ado al Grupo de Fuerzas Regr.1lares Indigenas de La-
rache n(íro. 4, es del regimiento de lnfll.n¡teria Afríea
laterfendonee Ddlltares de la &ODa de TetDiD.
Soldado, Angel González-Pomares, del regimiento de lt(.
fanteI1a <:eriiioIa. 43. •
o:!MeI6a militar de la6enaael6..
Soldado, Jua'l Babnases Mateo del batall6n de CatadotW
Africa, 1.
oj.;
Cabo, Ernesto Nebot PorcllJ.'.
Otro, Francisco Castelll3 Pallej,a.
Otro, Juan Ballcel.Ls Llaur8.d6.
Ottt." Juan Garcia Rabascal.
Soldado éScribiente, Juan Soto GanMdo.
Otro, Luis Lázaro Gomís. ". '.
Otro, Rafael Ortiz Villajos-P(u'cz.
Otro, José Mengual Moral
Otro, Julio .Sá.nchez Eslava. :.
Ot1'O or'lienanza, JC6é Santos Rome1'O.
Otro, Pedr\, Encinar Herráiz.
Otro, Antonio Sierra MRl'isca.L'.
Otro, Francisco García Vigil.
Otro, Fran.a:soo González Rumirez.
Otro, Hilario Noriega J)iaz.
Otro, Alberto Solé 'L'abernet. . ~c destina al GMlpO de Fuerzas Heé!'ulnre<; Indígenas
Ot1'O, Francisco Merlo Sánchez. de Melilla nílrn. 2, al soldado de Cahaller'ía del primer
Otro, Nicanor Alegre Terán. depósito de Remonta, Estanislao Gil G<>.nzález,. verifican.-
Otro José Fandos A!'!l1engol. do su incorporación con uz:gencia..
Otro: Ram6n VlI.lls Chlmisa.nes. 1 19 de ¡.mIo de 1925.
__ Sefior A~to Com'isarto ,y General en Jete del Ejército de
E!pa.fi3. en AlI'Iioa. ' .'
causan alta en l~ fuerza, ;presente y C?ll h~bel' en las ¡ Señores Cll.pit~n general de la primera regi6n, cam'all-
~erp08 que se indican, y cesan en la SItuación de «Al dante gljneral de ~elilla e Interventor general. del
'3eI VicIo del Protectorado.., lo:; cabo:; y soldados COlIl- Ejército.
lt"'f'lldidos en la sigr.lliente 1 el.llcí6n, por bllber C¡'U51do
baja en las fuerzas que se indican.
19 de junÍQ de 1925. '
Wor Á.llto eomisar.K> y Genera~ en 'Jefe pel ~to de
Espafta en Alríca.
hfioI'eB ComandAntes generales de Ceuta. y Melilla e In-
1enentor general del Ejército.
O O d De sa
~ cabo¡; y soldliodos com'Prendld~ ~n 1'& siguiente ~­
laci6n, que se encontraban en situaCión de ~~l Servi-
ciA:> del Protectorado» en las IrM~ervendlOnes militares de
la zona. de .'l'etuán, pasan en la misma situa.ai6n a la
Inspecci6n general de Ir;ttcrvencl6n y t~as Ja.1J\tla.nas.
19 dejuoio de 192&.
SCfior AlIto Comlslir,Io y General en Jefe del Ejército de
Espafia en África.
SefioresComandahte general de Ceutu
neI'al de.L Ejército.
A Regulares de. Laraehe
Jilf~, D. Mig~el Garau Fargas, del reg:i~to de In-.
fAntel1a rnca, 62. .' . '
A. BepllU"elJ ele Celda. I
Teniente. D. Luis Arenda Mata, del regimiento de ID-.
fanter1a Ordenes MIlItares, 77. .
Alférez, D. Mart1n Vidal RiM, del de Albuera, 26 (bata-
1I6n expedicionario).
Mehal·la JaIIJl8D~ de Tal"" o...
CabQ, 19n~ Sánchez, L6pez, del ~ente de~
. teMa Cerilíola, 42.
Otro, Lorenzo Asensio Pelegrin, del de l!eli11'a, 59.
La real orden de 5 del aftual (D. O. no.mero Otro, Manuel Arroyo Morales, de la compañIa mixta de
124').. por la. que ~ destinaba el Grupo de F\ler- San·idad MUitar d" MellIla..
zas RegularES Indígenas de Ceuta núm. 3, a los alfére- Soldado, Juan Amat Tafanell, del regimiento de Infan·
ces de Infanteria D. Esteban Rovira Pscl1eoo y D. ~- teMa San Feroando, 11.
fael Tirarlo AlollSO. de los reg~mie~tos de San MarclB:! Otro, Francisco Conca Aparicio, del mismo.
n(ím. 44 y T€l'~ ,~. ¡l5, rllSpeqiya~ent~ se ootene,~ Otro,,!J~ P1J~ Q~,¡deU·~i.m.fé~ JI)bto de Artillerfa
rá rectificada ·~n· ef rentllo de' qlie .elo' destino d~be ~~- de Ceuta. ,-; . " .', '
.:n~~=ad~=~e ~~ 4,y Q() &_ de Ceuta
5
00mo 1_~t~ ~~~~~~e Garcia, .del ~imie~to.de ~nfa~~
19 de junio de 192 . .
&.fior Auto CoUlisll.r.iOy .Genenll en Jefe dEll Ejército de . J. ¡ ;: ,;.~: ( . l' l ~
l!:spaña en AIrica. Causan alta en la fuérza:, ·5tnhitbel', y qnedran éTl"Sflua-
sefiores Capitancsgerter-8Jes de la qu~nta. y sexta re- ci6n de «.Al..ServieíQ del Protectorado),)os cabOs y sol-
giones, ComandMlte general de ~utae Inttérventor dadas ~pt!OO<t\<l08.Al)lit.-iguieJi.te ,~lki.6Íl, 'po~ h.aber
general del Ejémito. sido destInados a l'as Fuerzas Ja\Jfianns que se Jndu:a.n~
toda vez q'.le ha.n de perelbir sus haberu; con cargo a m
Secci~n 13.- del. pres!1puesto de la Preliidencia..
..... :) ¡ 1, rj' .":" _ : . i9dé juhio '(fe' 1923.
:~~flof}lfr1\~~~ d~?7~~f~io:MI'¡¡'~~ , ; ..
Sefiores AlU> Comisario y General en' JefÉfdel Ejéreit.
de España en Africa, CaTJitán general.q• .!JL, c~rta
I'eKi6n" Com'andanta> generales de Ceuht' y MclHbt·-e
Interventor general del Ejérci.to.
.....f~l·~~'r:·.·~· ·'.1 ;
A ]a Meba]·]a 1.t8ilha~a''-jíe·'Taferslt n6m. 5,
e In1P..rventor ge- Cabo, vr~~r Daniel Llop, del regimento de Infanterfe.
Akántara., 5h.
Otro, Silvestre· Moreno C0r~ de 1'a comp8fila mi:rtA de
. 811n·ldad Militar de MaUlla..
Soldado en plaza de cabo, .Luis E9ti.lles Solé, del regí-
l\liento de Infanterill. Alcánta!'l1, ilil.
Otro escribiente, Andrés Lera Calvo, del de Africa, 68.
Otro omenanZ'a, Alberto ViIlalba Holdáon, del regÍloien-
. to mixto de ArtilleIia de Melilla.
Otro, Licerio Fernández Temprano, de t1'Opa:!! de Intea-
den<iia de Mel.uIa.




20 de junio de 1925.
Señor Capitán genera.l de la séptima regi6n.
~
En v'iBt&. del escrito del Presidente de. la Excma. nipa-
tación Provincial, de Zamora, dando cuenta de haber
~rdado costear y regalar al Grupo de Fuerzas Regulares
Indlg€l1ltis de Alhucemas ntim; 5; la Bandera Nacional,
concedida a dicho. Grupo por real orden circular de 7
de 'abríl proximo pasado (D..Q. nú~ 78); se ~ceptn el
ofrecim'iento y se dan IN; gMC185 &l c.iltado orgall16mo por
su patqiótioo proceder.
$cñor .•.•
uQm. 68, Y DO el de Clld.iz ntmL fjj, como en Wd1e. dls- , INTERPRETES
nn:.ici6n se eonsignab&. .
y- 19 de . ni d 1925 Como reJ.1ltado de los exámenes verJ1icados en la plaza
1.1 o e . I de. Tetuán, y a los efectos de la bose se$ de la. real or-
selíor A~ Comisario Y. General en .:refe del Ejército de 11 den circular de 20 de febrero de 1920 (c. L ntím. 79). se
Espa.iia en Afr<ica. concede la aptitud para. dese.mpefíar plaza de intérpre-
señores eoIDandantes generales de Ceuta y MelIlla e In- , .tes . de árabe al ser1ilicio del Ejército, en Jo. ca~
t rveotcr general del Ejército. '\ de <:;entro, al ~mandant:e de Infa.Q!.eria. D. lllU"!aDO'
e Fernandez Berblela y C2l.pltán de Estado ),faror D. JO«:
Figuel'Qla Alama, y pam la de mía, al soldado del Grupo
1de Fuerzas Begularoo IndIgenas de Tetuán nQm. 1. Moba-DIETAS med TuJuuni SeITadí.
1
. 19 de j.mio de 1925.
•1
- ClranJai'. Todo el personal del E~rcito que preste ser- . Señor Alto Comisado y General en Jefe dcl Ejército de
vicio en oomieión en Alriea devengando dietas. cesa en 1 España en AfI'ica.
el perciba de ellas el día. 1.0 de julio próximo, abanán-
dO!eles- desde da fecita ~te la· gI"lltifie8eión del S~!lores Coma~da~t8 general de Ceuta e. Interventor ge-
l'eSidencia. neral del EJércIto.
En lo suearivo, todo el que alli se deslline, bIen sea con-
servando su destÍJIo de plantilla o sin ello, disfI"'.ltará RECOMPENSAS
como tinioo be!1efloio la asignac~6n de r~idencia, reser- I
vándOl'e las dIetas reglamentarIas exc!uSlvllImente para. Clrenlar. En vista de lo propuesto por el GilneraJ en
el personal a quien se oonfiera. una comisión accidental I .Jefe del Ejérdto de Espal:la en Afriea, pre\'io acuerdo del
para aquel territorio, debiendo siempre, en la real orden í ])irectorio Militar y por resolución lecha 15 del mes
oorrcspondiente, expresar oon toda claridad si se tr~ta ! ac1J.tal f,e concocle u los jefes y oflcin:les que figuran en
de un desUno en comisión en Arriea. con derecho a aslg- I la. sigJientc relación que da principio con el teniente
naCJ6n de. residencia, o de una comisión del serY'ioio de : coronel de Infantel'la, don H:amón Losada. Roces y termi-
corta duración con derecho a dietas. I na. con el ¡leniente de ArtilleMa, Jon Eloy de la SieIT8.
20 de 'unio de 1925. . Oc<>jo. la Medalla de Sufrimient(~" 'por lh PJ!.tri.a, oon
" la penaión e iooemnizaoión que a cada lino se lea se-
ñala por 'haber réS".Jltado hellidos por el enemigo en
en opcmclloncs de campafia reali7M'uS on nuestra Zona
de 1'roOClctoarodo en Mal'l'uecos o en a.coidcnte de avia-
ción, L s~rlcs pc ap1.Ílcll.eión la:; casos quc se cAtan de
la ley cJ;e 7 .de julio dc··192'1 (D. O:n~tíin. 151J.. ;
Los olie'.Ie;; q'JC en la indicada roltlOión aparece,
contin(¡'n.tl en curación de sus herid1\$, se.guirán perei-
hiendo la pens;ún di.ariu eorn~pontliento, desde el dla
que se clpr~a, mi('nlra_~ mensual.ll1enle jwl.iiiquen con
cerlilkado fc'Cultativo del rCfonocirnicnto que sufran tf.1C
no est¡ín ('ll condidioDCS de PI'(.,,;t.a.I· flCrvicio, cesando ()$
pensi6n diaria, a~ Ql1mplil'sc dos afi()f; de su pcreibo o
f.ea dc la fecha en que fueron hel1i.dos o antes, si oorleU-
ITieran lJ¡)Euna. dc las circungt,,'ulcias previstas en el ar-
Uc.':llo selto de l'a mCDcionadaLey.
















" .. corre.pOl.dlent~!; .. Caso del.. _. !!:~ ",,>. Call1iación ,.,"_.< .~;<>lO
."\,,\,"1 ¡.•EMPLEO CUERPO NOMBReS "a ª-5:[ TOTAde la :5- que s. : ;;
."..













T. coro In!.'. Caz. figu.ras ... D. Ramón Losada Roces (herido 1.9 noviembre 1924) .......... Orav••••••• 129 el última parl, MOl,st 6.000 8.902,
Comdl.ld •• R.~. S. Quinlin. • Mariano LMraflaga Oarcla. hmdo 13 oclllbre 1924) ......... \ Id.m ...... 80a el idem.. ... 1.800 4.800 6.6()(l,
Cap. Id ..... Idem Badajoz... • Pablo Oalo"é fam\n (hendo R novIembre 1924)....•..... ' Idem .•.•••• 95 e) ídem..... 1.42~ 3.600 5.025,
Olrold ..... Regls. CZula.... • ~osé Pereda A~uino (beri<1o 17 diciembre 1974) .. " ......... 1dem....... 92 e) I 1.380 2.400 3.780,
Tente.Id•.•. Rrg. Cerl~la... , "rique Usoz Diez (herido 10 diciembre 1924' ............. lldem........ 139 b e) I 2 085 J.(f'..o 3.b85.
Otro id ..... \1em León..... ,Emilio Oareía Garc a (herido 23 septiembre 192() ........ "lldem....... Q()c el ,1.3SO 1.6110 VISO,
'AI!~rez id .•• Rel!ls. Larache.. • Rofael AI"nso Nar! (herido 30 <eptiemb", 19 4) ..•......... ldem...•• , In e 1. 72; 1.400 3.12~,
Tente.Cab.· R.~I•. Ceuta..... Cristino Torres Oareía (herido S diciembre 1(24)....... ". Idem" ..... 131 ch e) 1.965 1.600 3.565,
Cap. Art.· .. Aviación...... _. • Ramón M.riao OonzáJez (berido en accidellte de avi.ción 2IJ
'1<".'« \.,,\........................................r········ 122 d e) 1.830 3.600 5.430,
Tente. Id ••• Re!!. plaza y po, . .' . 87 b)siclón Melllla. • Eduardo Andeés Oarcla «hendo 14 aRos!o 19Z() ••.........• MetOs grave 1.305 200 1.505,
l;'lrold ..... Maest.· SeviUa.. • I:]oy de la Sierra Ocej<) (herido 31 mayo 1923) ............. Ide " ..... 86 b) 1.290 200 1.400.
•. Sigue la pensIón diaria ell de enero de Icn5.-b. SiltUe la pensión dia,ia ~128 de abril d~ 1925.-c. Sigue la pmslón diaria el 22 de diciembre de 1924
-ch. Sigue la pensión diaria el 15 de abril de !925.-<I. Sigue la pensión diana el 21 de abnl de 1925,
Oirc1liar. Por' rosduci6n feche. 15 del actual y apro-
'bll:ndo k> propuesto por el ('.ene.ral en Jefe del Ejército
de España.. en Atrica, se concede lla Cruz del Mérito Mi-
-litaroob distintivo rojo de la clase correspond.ien~~l
~pleo oon que tlgnra.n en la síguiente re1lac16i'1 9; 1rls
Jefes y :::; ct;-¡, ti'" 6ll . . i..~a·00 ex resa.J:l.. e~ ate~­
'dOn ·a~ lll~ 1I..t> . - ~ \)Ú.\ií.~'; J ;:;U"f.fclOO que han
prestado en nuestra Zona. de Protectorado en AfriOll. y a
~s de aplicaci6n lo preceptlUldo en las excepciones
del at1Sculo 59 del reglamento de reoompensas aproba-
do por real decreto de 11 de abril 1iltIi.mo (D. O. d-
i
'mero SO), que también se indican.
19 de junio de 1925
SeOOr.,J







Bón. Caz. Chiclana, 17 .••••.• ~ . • • • • •• COMandante ••.
Ree. InC - Atava, 50 • • • . . • • • • • • • • • • • •. Otro •...••....
Idem mixto Art.a Ceuta .•.•.•....•.•. vtro .•••••.•••
Valias Cuerpos de la Comd.a graI. de .
Larachc (Prácticas) •••••.•••• o. •• . CapiUn Art.-•••
I«g. An.a de posición Otro...... o
Idem pma y posición Melilla ....•.••. Otro" •• , •••••
Idem InC.- Vad Ras, 50 fcniente .
Jdem Oalicia, I Q. • • • . • • • • • • • • • • • • .• • Alférez ••.••••.
ldem Lanc. farnesio, 5.° Caboa •••••••• Teniente •..•••.•
ldem \.az. Lusitania, '2.0 Cab.- ••• , ••. Otro .•.•.•••.•
D. José J>iñal Azpilcueta .•.....•
» Manuel Allanegul Lusarreta .
» RiCardo MoltO M()ltó •.••••••
• Tomás Oarcía figueru •..••
» Arturo Melero Cenz.no•••...
• .José fiol Pérez .
» Ju ián A..ut de Lara...• o.•.••
» Jesualdo SlIlazar L6pez .••.••
• Ricardo Balmori Dfaz ......•






















Circular. En vita ú lo propuesto por el General! en sidera incluido en el caso OOgundo del arlía-.l1o 21 del Re-
Jefe del F-\iército de España en AfI'ida, previo acuerdo g),a.me¡¡to de reeampensas de 11 de aMil últlÍmo, y lof
del Uircetol'Ío Militar y pOr' resoludón fecha 15 del ,mes oficiales que en la ind.i.caAa relad:5n ap6.ra:en continúau'
ao~ual, se concede a).. jefe y oficlales que figurlLll en la en CUI'aci6n de sus heridas, seguirán pemibiendo la pen-
siguiente relaei6n, que da principio con el ~p'itán de s1?n diaria C'OrTeSpondientt>" dffide el dia qJe se expresa,';
Infll.nteria,. don José Cebollero Garcés y termma con el mIentras mcnsualme~te justifiquen con cerflificado facul·
oficial moro de segunda, Sidi' Moh'amed Ben Abdclá Susi, f tatilVo del rcconOQÍ/Iniento que sufran, que no ffitán en con·,
la Medalla de Sufl'lmientos por la. Patria con la pensi6n diciones de prestar servicio, ce:SaDl;lo esa. pensión diaria.
e li.ndcmnizaat6n que a. cada uno se señaka, por haber re- al cumplirse das año¡¡ de su percibo o sea de la fechu en
6ultado heridos por el on,emigo en opel'aciones de campa-I q~le fuemn .h~rid<J>.o aiI1tes si .concurriera alguna de las
fi.a. I-ealizada.'> en nuestm Zona do Protectorado en Marrue- qlr'CllmltanClLIs preVIStas en el articulo sexto de la mendo-
<.:os y series dc lI:pliCllci6n los <.:asoo que se citan de la nada Ley.
'wy de 7 de .jullio de 1!l21 (D. O. nQm. 151). 19 de junio de 1925
Asimismo de acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra
y MUI'j,n¡¡". a.J1 ten'il'nte, don Hufino Vela Bl'asco, se le con- SeGar...
el Cutldadetni corresDOIId~ntel9¡;- Caao del
... > .a"Call11caclón h articulo 5.' ~i ll"-r~
--
eMPLeO CUllU'O NOMBRes de la iD.- TOTAL.. ..
berlcla : fl queae e.
·iig : ... -le a,Uca .. ~ .. ,
..
- - Petelal.. Ptas. Ptas.
--
Cap.lnl..... Prictlcas I!. O .. o. Jo~ Crbollrro Oarc~ (hrrtdo ellO dldrmbre 1924......... Menolgran 45 al 675 ~ 675
Otrolcl..... Rrg15. Tetuio ... ·t>.~ Atvare.z drl Bayo Caballero ~bertdo 14.leptlembrr 1924) Id.m ....... 35 al 525 . 525
Tentr. lof.'. Rr¡¡:. Crrillol••• • Ir¡¡\lio Oarcl. Sanz (brrido 16 I ril 1924)1..... •........... Idrm ....... 170 bl 2.550 200 2.750
Otro Id ..... Trrcio ......... > ~rsus Loma Arer (hrrido 4 julio 1924) ..................... Oran •••••. 295 a rl 4.425 l.eOO 11.025
0Irolcl ..... Rrg. S.boya. .• > o.~ Jalón Alba (hrrido 7 a¡¡:osto 19241 ..................... Idem ....... 96 e)6Waa,1ltI 1.440 a.'110 3.840
Otrofcl ..... ~e¡¡:ls. Laraehr.. > nriqur Outi~rrrzdr RU'f&1caba y CaslA/lrda (hrrtdo 28 .bril )frnos gran 73019221 ......................................... ~~ 10.630 * 10.830gtrOfd ..... Trrclo ......... > Carlos femándu de C6rdoba (hrr:do 19 njlvirmbre 1924) •• Idrm....... 109 J .635 200 1.835
trolll..... R g. Inlante.... • Ru/lno Vrla 61aKo fbuldo 9 srptirmDrr 1924)......... • •• Orave...... 156 b e) 2.340 1.600 3.940
Alférel: fd .. CIL Tarifa..... > l:;5~ An~osto Oómrz Castrillón (brrido 12 octubrr 1924).... Mrnos gran 167 e b 2.505 175 2.680
Otro Id ..... Reg. Crrlllola •• > artfn uiz Mrroflo (hrrido 19 dicirmbre 19241 ............ Or.vr ...... 127 eh e) 1.905 1.400 3.305
Otrofd..... Tercio ......... • Eoriqur Alvarrz Pacbreo \:,rridO 17 agosto 1924) ........... M.nos ¡¡:raye 108 b) 1.620 175 1.795
Otro Id ..... Rrgls. Cruta ..•• > frd.rico Palacios Yarda ( rrldo 19 novirmbrr 1924)•..•••. , Or.v....... 1\6 el 1.740 1.400 3.140
T.cor.log .. Trtuáo ......... > Mi~rl Oarcla dr la Hrrran (berido 30 dicirmbrr 19241•••..• Mrnos gr.Ve 34 a) 765 . 765
OfIcial moro Recls. Trhlán ... > Sidl Mohamrd Brn Abdrlá Susl (brrlclo 24 agosto 1924) ..... Oran..... 97- e) 1.455 1.400 2.8SS
Al capitán de Infantería D. Benigno Martfnez Portillo se
le propone para el ascenso al empleo superíor ínmedi~to
p.or méritos y se.rvicios de campaña durante el cuarto pe~
nodo de operacrones.·
.Fu~ citado como ~is!inguido en la Orden General del
EJtrctto <kl dla 7 de Julio de 1922, con los méritos siRUien-
tes, contrafdos durante d.icho periodo: .Al frente de su Mía
y de las harcas de Bem Hosmal' tomó parte principal en
todos los combates librados en el sector de Beni-Lait Beni
Arós, demostrando gran pericia, inteligencia y vaÍor en
cuantos combate~ tomó parte y muy especialmente· al ocn-
par la casa HamIdo, en que marchando al frente de la van-
guaroia de la columr.ra, f~~ ~tt.ido gravemente en el aViil.n-
ce.-Además, ha tentdo 1D1Clahvas muy provechosas para
las operaciones, facilitándolas con su gestión politica y
contribuyt'ndo con su eficiente labor al éxito· de aquéll;p.
-Por todo dIo y haber mandado con acierto en operacio-
nes, eIectil'O;S superiores a los que corrupondfan a su em-
pleo, le conSIdera aCNedor al ascenso al empleo inmediato a
~a sido citad~ como ~istinguidoen los partes de las op~­
Uconu t!I1 vanas ocasIOnes, dos veces en la Orden Gene-
\ o·
S· la prnsión diaria el 2S de abril de 1925.-b. Sigur la pensión diaria el 12 dr Irbrero de 1925.-e.I~..~~r Sigur la pensión diaria ti 25 dr abril dr 1925. .
QiI"Ctdar. ~~n "is~a del expediente de juicio contra-
dictoIi.O dü IlSl'e!\SO, ('ur9adQ a este Ministeri~ por el Ge-
neral en .Jefe del l':jéI'eito de EspiJIña en Afrl~lli. 'l. !Q.v~r
del capitán de Infantel'Ía D. Be~ir;no Mart,mez lortl-
110: :teniondo en cuenta. lo prevenIdo en la lcy de 5 de
egosto de 1922 (O.. L. núm. 293); eL~ dec~to de 11 de
mayo de 1924 (1... O. nsúlll. 109) j VISto ell~fo~me del
CDnse,jo Supl'-'mo de Gu~r.rl\ y Marin( y asimismo los
relevantes m('ri.to~ y ~rY1CIOS de c.a.mpana prestedos por
didlO ollGilal en 11 ucstra zona de PJ'Qtectorado.en Ma.rrue-
ro¡:; dcs:ie 1.0 d<' ago:>to de 1921 a 31 de enero 1e 1.922(c~ periodo), perteneciendo a. las tropas ~e ~o!Jclil
IndIgena de Ceuta;, de acueI'do con E;l Di:rectorlo lIf1htar,
y por J:1('SOloci6n del dIa 17 del corriente mes, se conec:-
de al citado ClLpitán el emp~ do romand.ant~ por mérI-
tos dé guerre, con J.o. antiguedad de 'la mdlcllda fech.a
Ae 17 del mes actua.l, por considerar.el easo comprencU-
do en el IlI.r.t.ículb 34 del Reglamento de recompensas en
tiempo de guerr:\.,aprobado por r.ea! decreto de 10 de
marzo de 1920 (C. L. núm. 4),
~o de junio de 192&.
.;If~'')¡'... e o de De en
Sigue la prllSión dlari. el 28 de marzo d;
D. O. núm. 136 21 de junio de 11125 82~
Seiior•.••
tal del Ejército por hechos de armas que tuvieron lugar
fuera del periodo que se juzga y ha sido .recompensado
con cuatro CT?ces del Mérito MiIi~ar con distfntivo rojo, dos
de ellas pensIonadas, por los méntos contrilfdos y servicios
prestad06 duratjte el tiempo de permanencia en el territorio
de Ceuta, que fué de nueve años y un mes, habiendo asistido
desde el 29 de junio de 1918 a 30 hechos de armas al man-
do de Fuerzas Indigenas, sin que conste que tvnga'ninguna
otra recompensa pendiente, además de las que motiva este
expediente.
Han prestado declaración y le consideran al propuesto
acreedor al ascenso al empleo superior inmediato como
comprendido en los artículos 34 y 35 del reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra, aprobado por real decreto
de 10 de marzo (C. L. núm. 4) los testi¡os siguientes: Ge-
ntral, G6mez Jordana; coronel, Cogolludo; teniente coro-
nel, Orgaz; capitán, Valdés; capitán médico, Rei.oso y te-
niente, Ceano.
De lo actuado resulta que el capitán Martinez Portillo,
en la ocupaci6n de la casa del Hamido marchaba en
vanguardia con su Mía a las órdenes del teniente coro-
nel Orgaz, llevando a:sus 6rdenes varias harcas amigas
divididas en dos grupos, al mando cada una de un oficial:
juntamente con la Policia, siendo en conjunto de todas
rstas fuerzas, que eran las que habían de ocupar el objetivo
mandadas por el capitán propuesto; al desplegar, las har:
cas desaparecieron casi en su totalidad, quedando s6la la
Policia con el capitán Portillo, 10 cual originó un mome1lto
dificil que fué resuelto por la decisión de dicho capitán,
lanzándose al asalto de la posición, haciéndose seguir de
los suyos, reobiendo entonces una grave herida.
El Juez Instructor del expediente le considera acreedor
al empleo inmediato y el Alto Comisario se muestra de
acuerdo con el Juez Instructor.
El Directorio MIlitar, teniendo en cuenta la brillante ac-
tuación de este oficial, que conliguió variar la situación
merced a fU arrojo y decisión, es de opinión que se hizo
acreedor al empleo inmediato aunque no pudiera alcanzar
el objetivo, por habu sido gravemente herido al' lanzarse a
tI; proponiendo que le sea concedido el empleo inmediato
con la antíg'Üedad de la fecha de la concesión, en vez de la
del final del cuarto perlodo por el que se le propone.
Ojrc~·. En vista del expediente de juicio contra-
dictol"io de ascenso, cursado a este Ministerio por el Ge-'
,nera! en Jefe del Ejército de Espqfia en Afric~. i. foavor
~l teniente de Infanteria, fallecido, D. Sebastüí.n Vil:a
Olaria; ten.l!ood(S'" en cuenta los relevantes servicios de
campa.ña que ha prestado en nuestra zona de Protecto-
rado en Marrueca¡ y que se detallan a continuaci6n, du-
mnte el periodo de oPeraciones comprendido entre el 25
de ju:lio de 1921 y 31 de enero de 1922 (4.0 ), pe;rtenccien-
do al Tercio, lb prevenido ~.n la ley de 5 de 8tgüS'ÍO de
~922 (~ Le núm. 293) y el favora.ble infor.rre del Conse-
JO Supremo de Guer:rn y M6.I'il1J8¡, previo acuerdo ::lel Di-
!I'eCoorio Militar y por resoluci6n fecha 17 del mes ac-
tual., se concede al indicado teniente-el! empleo de capt-
tán par méritos de gUeITa¡, con .la antigüedad de 31 de
enero de 1922, fecha final del período de operaciones
par que se le otorga di. ascenso. .
20 de junio de 1925.
Al teniente de Infanteria, fallecido, D. Sebastián Vila
OIaria, se le propone para el ascenso al empleo in.ediato
por !Déritos de campaña durante el cuarto pmodo de ope-
raciones.
~u~ citado eo~o ~istinguido en' la Orden general delEj~roto de 14 de Jumo de 1922, con los méritos siguientes:
-CItado por el Jefe de la Legión, como distinguido el día
3! ,de agosto de 1921 en el blokaus de Mezquita; el 23 de
dICIembre siguiente en el combate,?e Ras Tikermin, en el
que tomó el mando de la companía y en Dar Drius' fuéo~ado c~mo muy distinguido el día 8 de septiembr~ de
dtcho·ano en el combate de Casabona en que fué herid. en
los dos braz~~. Seguridad, valor y dotes de mando al frente~e la c~mpanra, le facultan para ejercer el mando superior
Ulmedlato.
© Ministerio de Defensa
Con anteriC)ridad se hallaba en posesión de una cruz del
Mérik> Militar con distintivo rojo. Prestó sus servioios en
~rica, tres años, dos meses y veintidós dias, habiendo asis-
tido a 27 hecllos de armas, 23 de ellos con fuerzas indíge-
nas yen el Tercio. Ascendió a capitán, empleo para el que
se le propone, en octubre de 1922, encontrando gloriosa
• muerte el18 de agosto de 1923.
Han declarado en el expediente y le consideran a<reedor
al ascenso a capitán por méritos de guerra, como compren-
dido en el articulo 34, y asimismo en el 3:; del Réglamento
de recompensas de 10 de marzo de 1920 (e. L. núm. 4.los
testigos siguientes: Teniente coronel, D. José MilIán T('rre-
rosí comandantes, D. Francisco Franco Bahamonde y dOF
Pablo Cayuela Ferreira; capitilnes, D. Alvaro Sueiro y dar
Luis Valcázar Crespo; y, tenientes, D. Ignacio Olavide To-
rres, D. Alfonso de los Reyes y D. José Martínez Esparza.
De 10 actuado reliulta: Que el oficial propuesto llegó a
Meli1la con el «Teroio~, asistiendo a todos los hechos de
armas que tuvieron lugar hasta el 8 de septiembre, en qu~
fl;!é herido, distinguiéndose especialmente en la reconstJ1lc·
oón del blokaus Mezquita, ocupando una posici6n a van-
guardia de dicho blokaus, importante emplazamiento de
fuego en las laderas del Gurugú, desde donde rechaz6 fr~­
cuentes ataques del enemigo, impidiendo que hostilizara
los trabajos de fortificación por el Danco izquierdo; en el
c~mbilte de Casabona, su actuación fué muy distinguida,
Situándose en una trinchera a corta distancia del enemigo,
consiguiendo sostenerse en ella durante aquel rudo comba-
te, hasta que rué herido en ambos brazos. Curado de estas
heridas e incorporado a su unidad, en Ras Tikennfn, tomó
parte,activa en el combate que se entabló para rechazar en
los primeros momentos enérgicas reacciones, llegando en
algunos momentos a combatí.- al arma blanca, encargándo-, .
se despues del mando de una compañia por haber sido he-
rido el oficial que la mandaba.
El juez instructor del expediente 10 considera acreedor
al empleo superior por méritos de guerra, como compnn-
dido en los articulos 34 y 35 del reglamento dtado, y tl
Alto Comisario informa de acuerdo' con el Juez instructor.
El Fiscal militar, entre otras cosas, diCle en la última par-
te de su informe: Cuanto se acredita en lo dtligenciado,
pone de manifiesto la brillante actuaci6n de este Ofidal en
el penodo por que se le formula este expediente, en el qtle
ha cumplido las condiciones exigidas en el articulo 34 del
reglamento, llevando a cabo repetidos hechos distinguidos
y acreoitando prácticamente estar capacitado para el em-
pleo superior, por 10 que el Fiscal militar, lamentando la
prematura muerte de este brillante <>ficial, informa que .en·
Justicia procede conceder el empleo de capitán al teniente
de Infantena D. Sebastián Vila Olaria, como justo premio
a los servicios por él pre$tados en el cuarto perlado de
operaciones. .
El Fiscal Togado suscribe el parecer de su compañero
el Fiscal militar, y el Consejo Pleno del Supremo de Gue-
rra y Marilta, se conformó con ambos dictámenes.
Oircular. Aproba.ndo lo propue.,,'i,o por el General en
Jefe del Ejército de España en Afric~ se concede al seu'-
gento de Artillaría delt regimiento de Ceuta., Esteban Ro-
d:rlguez Domi.!ngo, la cruz de plata! del Mérito Mil:itar con
distintivo rojo, sin pensión, ~n atenci6n, a loo m~ri1x>s
contrlÚdoo y operaciOnes realizadas en nuestra 7,000 de
Protectarailo en A frica, durante los períodos ¡éptimo y
octavo y serIe de apllkaei6n lo p:r-oooptuado en la exoop-
ei6n primera del artículo 59 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de guerro. aprobado por real decreto de
A 11 de ·aro·U último (D. O. nGro. SO).
19 de 4\mio de 1925
Sefínr.-(





,~ oopitá!l de Infanterla D. José Ja.I6n Alba, del re-
g¡.rwento Asia nOmo 55. pasa destinado en comisión y poI
21 de junio de 1925 O. O.atm. 12~
di lIi.empo qtr.e le fi8lte para cumplir el pla.zo que se1'iala
la real orden de 9 de noviembre de 1923 (D. O. nOmero
249), .a partir de la fecha en que fué h~ido, a loo 00-
COO6 <le combate ligeros de asalto en Melilla.
19 de junio de 1925.
Safior A.l:to Comisario r General en Jefe del Ejército de
Esp:l.iia en Africa.
Setlare6 capitán gene-.ral de la cuart'0. región, Comand.an-
te gen~ de MeJilla. e Interventor general del E,Jér-
cito..
En cumphmiento de la real orden d~ 9 de novtecnbre
de 1923 (D. O. núm. 249), el ten~eDte de Infanterla. don
Lu.iB Apa.ric.ib M.ilrMlda., del batol16n montaña Alba de
Tormes n~ 2, pasa. destinado, en comisi6n y por el
1liempo que dicha roo~ orden señaJla., '11. los carros ~ com-
bate ligeros de 8il8J.to en MelilJa, cesando .en .el Illismo
cometido el de ·igual empleo y Arma D. En1"1qu.e Sacanell
Li.zaro, que tle in<:~alI"á 'al reg.imiento Jaén ilúm. 72,
aJ que pertenece.
19 de junio de 1925.
5e6Jr Ak.o Comisario Y General en Jefe del Ejéreito <1e
E6p&fla en Africa.
Se60rEe Ca.pitlillnes gleneralés de 1'0. segundla y cuarta re-
8IiOnes, Coma.ndante general de Meillla e Interventor
genooal dd Ejército.
El cepitán de Caballerla, ascendido, de ÍIa. Escuela de
Eqllit'6ci6n Militar, D. Julli> Gareta Fernll.ndez, queda
disponible en esta región y prestando !JlJ6 servicios, • \
comisi6n, en dicho Centro de ~Il:sefi.anza hasta. .la te~mina...
ci6n del curso actuaJ¡, perc.1blendo].a gratificación de
ayudJa.ute de profesor que ha venido disfl utAndo ha~
su reciente ascenso.
19 de junio de 1925
Setíor Capitán genera~ ~. lia. primera región.
Señores Director de l!a Escue1a de Equitación Militar e
Interventor general del! Ejército.
. El sargento del regimiento HOsares de la Princesa,
19.0 de CaJjaUeI"1a., Manuel Lobera Casamayor, pasa des1!i·
nado a la plantilla de esa Capitanfa general, a ocupar
la plaza de secretario de causas que de la. cla.se de sar·
gento de Caballerla existe vacante, causando alta J
baja en la proxima revista. de comisario. Al mismo
tiempo, se d€lSigDa como aspirante al del mismo em·
,pleo del regimiento Htlsares de Pavta 20.0 de la menciona·
da Arma., Antonio del Olmo Garcla.
19 de junio de 1925
~flor Cl!pitán general de la. .primera región.
Seflor Interventor general del Ejército.
SECRETARIOS DE CAUSAS
Se nombra secretario de caUS8S da la primera rcgíOn,
al CAPitán de Infanterla D. José Lamana Ullate, del
ba~ll exped.icion.ario del regimiento Luchan.a n(lm. 28;
;y de Ja sexta. a bl da igual empleo y Arma .D. José Gu-
~ da TeTán y González Reguel'al, del I'eKirniento
San Ka.rew nCim. 44, y D. Al!redo Afiovel'06 Oroz, del
~ P.rtnclpe nlim. 3.
20 de junio de 1925.
ge6lresCapitanes general~ de la primera, cu8rta, sex-
'ti. Y octava reciones.
lSeflorcs ALto Com'isa.rio Y Genero} en Jefe del E.jército
de Espafia en Africa, Comanda,ll1te general de Ceuta e
lntervenoor ¡enEmal del Ejército.
Méritos.
El primero está comprendido en la condlc.l6n prime-
ra. dc1 Reglamenoo de jueces y secr~tarios; cl segundo
ira desempofiado eventualmente los ca.rgoo de juez y se-
~rio de la. OalPftanill. general de la sexta regi6n, y d
tercoro ha desempeli&ló interine.mente el cargo de JUC¡¡
permanente 00 la plaza de Oviedo,. .





El comandante de CaballeIia, asoondildo, de la Esauela
de Equibac.i.6n Mili.tar, D. Aure1io Monis Prieto, q~
disponible en esta regi6n y prestando BUS servicios, en
oomisi6n, en dicho ~ntro de Ensefia.nza, h6sta la. temU.-
nación de~ curso aetual, perc.i'biendo la gratificdoCi6n de
profesor que ha vcnido disfrutando hasla su reciente as-
renso.
19 de junio dé 1925
Sefior Capitán gencrnl de .. ¡xrimera ·regi6n.
8efiares D1rector de 1& Escuel1l de Equitaci6n Militar e
Interventor general ~l Ején:.ite.
© Ministerio de Defensa
El personaL que se expresa en la siguiente relación,
pa98. destinado, con las categQI1as de berrador y forja·
dor que se indica, al Dep6sito de ganado de Melilla.
19 de junio de 1925
Seflor Comandante general de MeUlla.
Sefior Interventor general del Ejército.
Antonio Navarro Eslava, herrador de tercera del Gru·
po de FuerzaÍl Regulares de Alhucemas, 5, plaza de
helTador de segunda,
J06é Matud Molina, soldado del regimiento de Artillerfa
de plaza y posiei6n de MeLiJla.. plaza de he1T8dor de
segunda.
Lucio Villa. Tubillo, forjador del regimiento de Infanterfa
Afri.ca, 68, plaza. de forjador.
El herrador de tereerll del regimiento Lanceros de la
Barna, 2. 0 de Caballeria, Fructuoso Moreno Ruán y soldlulo
del segundo de Artilleria de montafia, César Montorte
Sáenz, pasan destinados, con la cat.egor'a de herrador de
segundG. y tercera, :respectivamente, al regimlelÍUi Lance-
ros del Principe.,. tercero de la primera de 1m; citadas
Armas.
19 de junio de 1925
Seliores Capitanes gener.ales de la. primera y sexta re-
giones.
Señor Intervcntor gcneral del Ejército.
El soldado del regimiento de Infantería La Constitu'
~ión nOmo 29, Cayetano Maestro Lizárraga, ·pasa destina- .
do, con ~ ca~oIt:a de forjador, al de CazadOl'eS de Tre-
W-ño, 26.0 de Caba.lleria.
19 de junio de 1925-
Sefiores CApitanes generales de 1'9. cuarta y sexta re-
giones.
Sefior Interventor gencral del Ejéreito.
Los individuos que se. expresan en la. siguiente rela-
ción, pasan destinada>, con las categotias de herrador
D. O. D6JD. 136 ,21 de jllDio de 19z 831
SUELDOS. HABER&') Y GRATIFICAClO~-
C1reaIar. De acuerdo con lo informado por la Inten-
dencia e Intervenci6n general militar, se concede efec·
ta¡ adminilltratival en lAs revistas de comisarw corres-
pood.lent.es & los ~€1ie6 de Las tantligüedades que se les
asign6 por reales 6rdenes de 18 de marzo tíltimo (<<Dia-
rio Oficial> nÚm. 62), a 106 suboficiales de Caballerfa.
que se rel&cion&D a continuación de dichas reales ór-
denes, que dan principio con D. José Rodríguez Gon-
zález y D. José Luds Valdeolmillos Rodrlguez y terIDi-
1Wl con D. Karitn Lozano Gu.ijarro y D. SanOOs Ruiz
~ado, respectivamente.
19 de jUlllio de 1925.
OiretUar. Se resuelve 10 siguiente:
Primero. Que se modlfique la organización de la carg&
de proyecci()n normal de pólvora tubular número 1 b~
filiación 35 a, declarada reglamentaria conforme se dis~
pone en el reglamento para. el servicio de O. Ac. T. r.
de 15'5 cenUmeU'06, ~od.elo 1917, Y reeJ¡ orden de 5 de
mayo de 1923 (D., O. uOm. 101), par la que se sefiala en
el pljano ntímero 654 ~ h Comi~n de espelrieneias, pro-
yecta; y comprobación del materi&l de gUerTa.
'Segundo. Que igua.lmente se modifique la organización
de la carga de pt'Oyecci6n reducida para a· A/J. T. r. de
7'5 cent1m.etros, modelo 1906, decla.rada. reglament:a.ria. por
real ordIen de 10 de junio de 192'" sustitlJyéDdoLB. por la
que se ~fiaJ& en el!:p~ ntUnero 653 de dicha Comisie5n
de espermnci»..
.........
y annas de Ovied<\ pet'm8J1eciendo tres meses en cada
una. ~ ellas Y en w condiciones que establece la real
arden de 25 de mayo último (iD. O. núm. 114).
19 de juwio de 1925.




19 de junio de 1925.
-
Sanor.••
que se indicaD;,. al regimiento de Cazadores Taxdir¡ 29.0
de CaballtriaL
19 de junio de 1925.
Sefiol1 Comandante general de Ceuta.
Sefíor Interventor general del Ejército.
Francisco Pérez Hinchado, soldado de primera de la
compañIa mixta de Sanidad Mi,Utar de Larache, ~za
de herrador de al'itUnda.
Alejandro Cuenca Flores, soldado del batall6n de ea.-
zadores de las Navas, ID, plaza ~ heJ°.rauor de Ler-
cera.
:ADtomo Garcfa Carrillo, soldado del batallón de Caza-
dores de ChiclAna, 17, plaza deo herrador de tercera.
HATElUAL DE INGENIEROS
S1a16. de IDleDlem
20 de junio de 1925.
Seflores Capitanes generales de.]¡a¡ tercera, quinta y oc-
tava regione& o
Señores Intend2nte general milite.r e Interventor ,gene:'
njJ. dt\1 Ejércifn. .
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelven al aemcio activo proc..edentee de aupernu-
merar108 sin sueldo, el comandante de Caballerla, don
lJ0a6 Labat calvo "1 el capittn de dicha. Arm&, D. ~arl.os
Samanlego y G6mez de la Torre, quedando disponibles
ID esta reg1c5n ~asta que les corresponda ser colocados.
19 de junio de 1925.
Sdor C&pltAD general de la primera región.
Selior Interventor general del Ejército.





se desestima la petición del teniente de complemento
de Artillena D. Francisco Mafias Jiménez, del primer
regimiento ligero, que solicitaba se le prorJ."\)~ll.l·;l el 1
compromiso de servir dos afios más como lu'o¡;;'do :l lns
beneficioo de las reales órdenes de 23 y 30 de septiem- .
bre de 1921 (D O. n1ím. 214 y 220), Y se resuelve deje
de prestar servicio por 5n del I:U~<; ;\"tual en el indi\:lulo
cuerpo, y quede adscripto ,'ara er~t-lS de nlL'vilizaci6n
al primer regimiento de reserva. de dicha Arma,
19 de junio de 1925,
Sefior Capitán general de la primera rc~Ón.
8efior Interventor general del Ejército.
INSTRUCCION
En virtud de la autorizallXi6n conoed.id& par real orden
circular de 14 de enero Qltimo (.D. O. nOm. 12) parll efec-
tuar transferenciSB de asignaciones hechas con imputa-
ci6n al crédito ot.o~ para. obras con e.rrer;1o al apar-
tado O), s.rt1culo segundo de íl,\ vigen12 Ley de Presu-
puesto!\. se aprueba. una propuesta eventu.al con cargo al
capitulO ad.1c1ollQil, a:rt3:culo segundo, Seccl6n cuarta del
actual presupuesto, asignando a la Comandancia y re-
serva de IngeDlieros de ~goza 118.325,91 pesetas, como
aumento & lo mnced.ido en este ejercicio para el «pro-
yecto de CLl&l"te1 para el batall6n de Alumbrado ~n cam-
pafi»j y 6.674,09 p~, oomo aumento también a ~
asignado para. el cp.re6upuesto de 6mpllaci6n del cuartel
de Herná.n Co~ de dicha plaza:&; obteniéndale la. can-
tidad de 125.000 pesetas, suma de e.mbas asignaciones,
haciendo las siguientes baj86 en lo concedido actualmen-
te ti. las obras y Clon:Mlndancias que se expresan: 75.000
~ en la del ccuartel p~ el quinto regimiento de
ZapadoreG Minado~ en Valencia,., a cargo de la Co-
man~nci& y I'elerva de Ingeni~ de la citada plaza; y
5Q.~OO pooeOOs en las «obras ~ los cuarteles de CorrlllSn
y Zalaeta, para. talojamiento provisional del regimiento
de Cazadoroo Ga.I.icia., 25.0 de Caba.llen~, dependiente
de la COI·uña. Asimismo, por las referidas Comandll.nci~
de Valencia y Corufia., se girarán directa y TeSpectiva.-
mente a la. de Z&regoza las 75.00 Y 50.000 pese~ que
se res :bace baja por la actual propuesta. y que ya tienen
coqnad.a!l.
Se auinriza aIII súbdito guatemaltEco, Umiente de ArQ-
trezia honorario, D, Filiberto .AgujlAr o Bonilla, para que
Amplie SUB estudios de fabricacii5n de Industrias miJ.ita-
ftS él eII taller ~ precisión y .Iil.boratoriD de Artillerfa
y fábricas de PÓ~01'6S y expklsivos de Gmlnada, Trubis
© O d De sa
Se aprueba, para ejecución par gestión directa y con
aa.rgo ollfloo c:Servicioo de Ingenieros:., e~ pl'Ofedo die ga.-
rita para instal8ci6n de la soldadura lWt6geD& en loa
-----------_._--_._-- --
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talleres del MaterlaílJ de Ingcni.e.ros, en Guadalajara, con
importe de 4.740 pesetas.
19 de junjp de 1925.
Señor Oa.pitán general de la qulnta región.
Señor'cs Intendente general militar e Inte:nentor gen€-
ral del EjL>Tcito.
Se ap.rueba, para .ejecuei6n por gestión directa y con
ca'rgo a. lbs «Servicios de Ingenieros», cl; presupuesto de .
reforma de los !I01'nos d('l p¡lJ'que de Intendencia, en Gra-
nada, que a.sciendc a 2.580 pesetas.
19 de jun"i~ de 1925.
S\mor CapHán general de lJa segunda regi6n.
Señares Intendente general'militar e Interventor general
dell EjércIto.
Se aprueba, para ejecuci6n pur gesti6n directa y con
caTgO a..~ «Servicios de Ingenieros'-, e. presupuesto de
repanacwne.s en Jos tal~res del IlIIMer:ial de IngenieIll6
en Guadalllljara, oon i1nporie de 9.2<JO pesetas, '
19 de jun,'io de 1925.
Señor Capi!An general de la qui.nta regi6n~ •
SeBores Intendente general militar e Interventor general
d~ Ejército.
ti amera! tllcarpdo del 4aJl~bo,
~ 18 '!M'oAlf
'..
seccraD de lamedDD, Reclutamleato
'CUlrDOS diversos.
DESTINOS
Se designa para ocupar la plaza de <Jl.pitán de Illfan-
teI1a profesor del Col~io de Maria Cristina, anuncia-d~ por ~l orden oirc".1lar de 13 de abril Oltiimo (<<D18-
l'1O OficllLl~ nOm. 81), al de diQho empleo D. Cándido
Ma.roos Heredero, ron destin'O en el regimierrt<> de 1nf8ln-
teria Tan-agona. 78.
19 de junio de 1925.
Señor Capitán generol de la primera regi6n.
Señores CaRitán general de la ootava región Interventor
gener~l del Ejéroito. y. Presidente de la ~ila.ci6n del
ColegIo de Mal'fa CrIstlDa, para HUérfalnos de ]a Infan-
tería.
ltléJ1UIfÍ
Tradu(.'C. f~'ancés y. cursó alemán.--Sais años y doo me-
ses de servlcJO en Afrloa.--Tres años, nueve meses y vc'inti-
ocho días de :a.bonos de camrpaña.-Rccompensado con
una cruz de pl¡¡Jt/ll del Mél'ito Mihitar roja y pensi6n meu-
sua1 de 25. pesetas, ~talJicia.-Medalla del Rife oon pa-~or «MelIl!8;».-Hcl'irlo grave en Qalllpañ'a.-Ha desem-
penado comlS~ones de profesor regimen'tal, ayudante de
batall6n y caJero.-D.Il".dnte su esta.ncia en la Acarlernhlt~é c?nceptuadQ de conducta sobresa!iente.t--Ha sido ayu-~antc_de profesor de la. Aaad6llfJ~ d<; Infantería, dunuIte
ses anos ~ un Iae.>.--Posec el distJntl\'o de profesorado.
© Ministerio de Defensa
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
CIrcular. En vista del c~c:rl:io <[.le el Capitán general
de In. sextn. I~i(ín dh'igi6 lt cste Ministerio en consulta
<le si se debe coru;iden\l' COIllO incOl'}Jorados a filas 106
I'e<:llltas que formaron parte del CUl)O de instl'llceión
y que por reSidir en na(1ionm no limítrofes con Espa-
lii;¡ e;e le..q dispen.só (le la lm:sentaui(jil en llJs Cuerpos
pa.ra¡ reoibir "~~rucd6n y tc¡¡,iendo en e".lenta que el
párrafo octavo del artículo ·103 del reglamento de la
\1igentle ~ de l'CéllIt¡¡¡miento dice taxativn.U1cnte qne el
.padre que cuente ()Gn tres " Imils hijo,; V"11'onC"', abonará
por el primero y s~llndo el importe íntegro de la cM1-
tüdad que le concsponda, la mi,tnd por el tercero y lfa
c:uaItta par(e por el oJarto, siempre que para uno se jus~
tifique que éstos se hallen pr~ndo o 'han prestado ya
el ~'V'idi() militar ad¡jvo, se resuelve que los individu06
de referencia no se les puede considerar como hijOi a los
ef~tos "indiaados, por no haber prestado su servicio rn1-
litM\ en. Cuel'iPo actjvo, Y q:Ie esta dispDsioión tenga' ca-
rácter genere!.
19 de junio de 1925.
Señor•••
Clreular. Vista la instancia que el Capiltán general
de la tercera región remiti6 a este Ministerio, pI"OmúvfJda
por D. José Torregrosa Gimeno, vecino de Játiva (Va-
1eMia), ca.'lIe de Co16n, 10, en sOpLica de que se eons'i-
uere oomo si hubiesen sel"vido en fiI.:as, aJos efccto-; del
páI"r'Ufo octavo del articula 403 del reglamento 'de la vi-
gente lJy de reclutrumí.e¡y.o, a sus dos pI'imero> hijo,';, re-
elutas dell cupo do insw.wc16n de los l'CemplazOil de 1922
y 1924, Y teniendo en cuent::v que el cw;o y azll,ic·l.Il() cí-
'Lados dice taXlebivllmonte que el padre que .cuente con
trlJl o IffilÍS üi{ja> varones.. abonará por el p,rrimcro y
segundo el 'importe Integro de las canti.tJlad.e; que le
cOrTffiPonda, la mJtatl poI' el tercero y la ctlarta par-
te por el cua~ si!empre que para uno se ju¡:J'itique
que ést~ se hallelll ,prestn.ndo o han_ prestado 'ya 'el
servicio militar activo. Considcr'lIl1do que ihasta tanrto
lIo prestEn mI servicio miIhtar ~ reclutas del etIpo
de linstJT.lcrU6n de los rcern.pLazos a que los hijos de),
recurrel$te pertenec~ no perfeooionan el derecho n1 se
la; p.uede considerar como tales a. los ef~tos inelicados;
se resuelvo que a los rccI;utas del cupo de instrucci6n
de loo reemplazos de 1922 y 1924 no se les puede ('QnlJar
00II10 si bubiesen servido en fi1.a.1 por no habar sido Ila-
miados a ellas, ni pTffitado 9J serv,i.cio militar, y que esta
d!i};,posiCJi6n tenga carácter general.
19 de junio de 1925.
Señor.•.
DOCUMENTACION
Ot"cular. Quedan anub,do~ por haber sufrido extra..
vIo, los documentos pertenecientes 1I. los individuos que
se c.\.-presan en la &'gujente reln~i6n, y se aprueba ~a ex-
pedici6n de ilos duplicados.













D. Miguel Rlvas de Pin:..
• Antonio Romero
» A¡¡astín Phez Ampudia,
Clasea
. I ' I~Comte. D. Luis Oonzález Herrera. -
Idem... • Esteban del Barrio Miranda Q,
, , ~
, I .Coronel D. Fernando Paldivía.
• , Jos~ Echev.rrfa.
CODite. • Ramiro Ortil.
NOIIIbrea
• .A1lto.ro Torner Bloti .......
, Aurellano Urrlbarri •.......
• EUllenlo de Esteve y Real •.
• ?ranclsco Ofaz.. · \ . •
• Eu¡enlo de Esteva y Real Comte.
El mis.o..................... '
• Comte • D. Antonio de la Escosura.
• • • fern.ndo López Canto.
• Matiano Oarol...... ..• .••• Coronel • Jesús \tarvA.
• Eduardo FernAadez •.•.••..' , •
• Roberto Zaragoza'. •
El mismo •
D. Manuel Brllkín BretóR .•.... T. cor. D. Sebastián Moreno.
• Roberto Zar.goza.· ......•. Comte • Eduardo Janderas.
• Manuel OrUz Coronel • Maximino eadarso.
• Roberto Zaragoz•••..••.•.. Comte :. Angel O. au.
El mismo................... . . • » Eduardo Jauderas.
• Jerónimo Arauube • • ••.••. ' • Juan Requena.
• Joaqufn Serrano........... • , Angelllengochea.
, .vturo Lescano • El mismo.
• Manuel Mauze 1'. COI'.. D. Federico Esparza.
• Leendo Aramora •••......•• Coronel ,Mariano Uretón.
• Victoriano de la Parra ...... Comte... Ramón Bayo.
I Rafael M.rtin.............. • Se ignora.
• Nicolás R Arias........... • D. ~'ederico de Susadell.
• J06~ S.nt. Pau Martiney.... • l' Francisco Montoya M.rt!
n~z.
• Jos~ Rodnguel.
• A~usttn Perez AmpudiA.
El mIsmo.
---0--,,---1------------
·ldlcbre.. II~lcor.neIID.Pedro Agullar "Icomte '1 D. Manuel Oómez.
14 enero .. 191 T. cor.. ' florencio Fuente Idem Carlos Bernal.
1 .bril .• 1917 (:omte. • Francisco Larios de Medrazo Corone I • Manuel Montero Navarro
241 m.rzo. '119237 enero... 1921
1 m.rzo.. 1920
I idem 192a~'~n'l' Oelfino Alvarez Entrena .... Ide·m .. '1' Máximo Caturla Oulmbau
18 jub 191 Comte. • Andr~s Clar~& •••••...•.•.. Idell'.... • Andrés Saliquet •
15 enero. 1~1 Idem... • Vicente Pelegero Idem... • Jos~ Rueda Eli•.
7 idem 1921 Id.m... • Angel Dlaz idem " Manuel LiIlo.
S dicbre .• 1 idelll.... Fernando Oonzilez [)elgado ldem... • Ignacio Aufión Chacón.
15 marzo .. 1919 Idem... 1 • Jos~ Portel. de la Llera .... Idem... • Justo Cumplido Montero
1 .costo•. 192 T. cor. • MI gu t 1 Machin.ndiarena! • •
aerga .
7 febrero.. 1922 Coronel ,M.nuel L1llo Comte. D. Manuel Pére7..
I m.rz 1922 • El mismo Idem El mismo.
1 febrero.. 1921 • '. Francisco Oomlnguez ••.•.. T. cor .• D. Autonio. Alonso.
1 m.rzo .. 1 • El mls.c •
2S abril.... 191 • El mismo ..•.•.•...•.•....... Comte. D. Francisco Llano.
, marzo .. 1921 • El mismo "1 • • Manuel P~rel.
:¡I dlcbre .. 1923 • Jefe del Cuerpo................ •
23 idem...» »JC'fe de Ja Demarcación I eser va
de Huesca ..
D. Eladlo Pln .
• Simón Serra .
• franclsco Barba "
• JullAn Paf'dil\as .
. l' I .D. F~lix Pastor Torres .•...... Corond D. Juan Baxera, Coll.
• Enrique Mogrobljo •........
• Eusebio Senra .
• Eduardo Sandario •....•....
• EnrIque Eserln .
.
• TomAs Mora ..
13 enero •• 1919 Coronel
1 febrero. 1922 •











































Or.nada.. Modesto........ Adelalda....... Pase 2. . sltu.dón
Almería Eusebio Maria Idem ,
Murci........ o~ M.ría........ Idem .
Idem Andr~s Francisca Pase lic.llimitadalAlb.cete ••••. Icente.••...••• Angel•••.••••.. Pase 2,' situación
V 1 . 1Cartlll. militara encla Federico Josefa.......... núm. 149.427..
Ovledo os~ Marfa 'Pase2.·situaclón.
Valencia JOll~ Magdalena Pase reserva ..
C¿stellóns Manuel María Pase 2,' situación
Vicente Concepción Idem ..
Jos~ Oracla 1dem .
Mannel Maria ; Pase 2," resPl va
Manuel Trinidad Pase reserva ....




... 1I dI! docDlDeato 1I JIIa que .lIiorbaron 101 iocumentllS extraviados
del doc:aIeato mnYla40




















O.brlel del Hierro Maluf'lda Casas del Mol\a Toledo Nicolás Matilde 'l~e2,.situaclór
Daniel López López Ponte Lugo Pedro Rosa " .. Idem ..
Manud Bercero Banzo Lupil\en Huesca Scgundo., Marcellna Pase militar ..Jos~ María Royo Aionio Zaragoza Zaraloza Tomis Ulpiana.. reMna ..
Aurello M.rUllez Jorre Tafalla N.varr Lauruno .. " Ambrosla ldem ..
Segund" Moy. Burges Z.r.goza Zarlloza MigueL M.tilde Idem .
Clemente Alcame Jlm~nez ArUlo TerueJ Salv.dor •.....• Delfln•.• " CartIlla militar..
Antón Pío B.uzo Las Pedrosas: Zaragoza Abdon An " Pase reserva ..
Pedro Urroz Alarlas Madrid M.orld Pedro Carmen Certifico solterl.Jo.~ Hernindez Rodrfguez Mumera Idem Santiago .••.•.• Josef•....•..... Pase reserv ..
r:1 mismo....................... • • • Certifico solterla.
Bautl.t. Rublo Plon '" .. . . . .. • •. Pilar............. Zaragoza..... Mariano........ S.lv.dora....... Cartlll. militar
LeoAclo Ramón Polo Montal\ana ldelll os~ Pet........... dem .
Juan Oel¡.do M.tute Tarazana loem......... arl.no C.rmen Pase eXClCptu.do.
M.ri.no Vic.nte Zaragoza ldem Pablo Prudenda Idem .
Fldel Pucual Morrás•••... ' .•...•••• Igusqulza .••.•••. Navarra •••••• Antonio ....•..• Rafaela•.•••..•. Uc.l1imlt.d••••
Miguel Melgulro Edorrlo........... Logrol\o Logrol\o Cayetano Jult•..•......•• Cartill. militar.~s~ O.rel. Abrenzo Curcurrita Idem fructuoso Manuela ldem .
onato Oonzalo Ayarz Agoncillo Idem......... u.n Fr.ncisc. .. Pase aceptnado:
Francisco Ramlrez Oalill Logrol\o : Idem......... uls Ursul Pase reserv .
Julio Rulz Pérez Lagunilla Idem Celedonio Torlbia Certifico solterí•.
Manuel Ch.varrl Blasco .. . Ou.rdamar ; .. Alicante...... Iw&.pito , C.rmen Pue de sltuad6nf~lIx López DanlKlo • Ollauri Lo¡rofio Anastasio Lncla Idem .
David Pft'ez López Oalbarrull. Idem. aleriano Pilar ". Certif. solterf ..o~ Relolaza y Ar¡olll•.•••.•.•....• Senerr.mpa.oo Vizcaya ...•.. Andrh .. '" .. Mar:lina...•..••. Pase rcscrn. ••~afas Marllnez Eguldua•••........•. Vitoria ...•......• Alava •••.••. Eust.qulo ..••.• Bonllada .•..... Pase 1.' sltu.ción
eandro Canter. Merino ••.•...•.... Alhambra Ciudad Real •. AntonIo ......•• Severl.na ••.••. Certifc. solterl•.
I!Ifu Ascuerega Aguesolo Balaurl Vizcaya Antonio M.rtina Idem .
Ju.n Merino M.rlno Calahorra Logrol\o Torlblo R.imunda Idem ..
R.hllundo rernández AJate Cebrero~, Avlla "ranclaco Juli.n Pase 2,' situ.ción
Bonll.clo Alindado Revenga.. • . • . • .• Bal\os. aceres...... PeMo.......... Francisca....... Pase reserv••••.~clntoMael.s M.elas N.va dtl Madroilo Idem........ Jos~ Maria L1cenci. absolutl
elchor VIll•• Romero ferren as de Abajo Zamora Ballaiar Rosa Idem ..
Anaclelo Dfaz Oarel Roblete C!iud.d Real .• Jos~ " Ignad.......... .se resern .
P.blo Mlr L1omp.rt Inc... .. B.leare l>ablo M.rf.......... P.se2"situ.dón
Oulllermo R.yo ferraillt IPalma Idem MlltUel Ju.n Idem .
Juan M.unar L1.dó Selv 1dem Jos~ Marl.rlt Cartilla militar:I I lIúm. 207.254.•B.rtolom~Ballester Oarl Porreras Idem Bartolom~ AnL Pase 2,' situ.c1ón
Jaime Vid.l Alorda Illlnlsalem /Idem Francisco Franelsca Idem., .
AntQnlo Paez Navarro .•••.•..••••..
Pedro Ríos Cordón .
Antonio CerdA Jover .
Cristóbal Colón Bosch .•••••••••••..
Ramón Mendoza MArquez .
Jos~ Hern'ndez O.llardo •..........
Domingo Montoya Dlaz .
Jos~ Mollna Mellina .
F~lix Antonio Palcu.l Picazo .
federlco M.lrigues Ben.vent '" ..
Ramón SuArezAntuAa ..
VIcente Rom'n Yerves .
M.nuel Oregón Mollner •...........
Tomb Troncho Puch ..
Jos~ Ferura Clr.ler ..
Miguel Valdó Adell .
Jo.qul. f.n Nss.ue .
l'r.nclsco Ablo Arnlllas .

















De acucrdo con lo infonnado POIl el! Consejo &1preIQD'
dc GueITa y Marina, se desestilma la petici6n de ingI'eB()
en el Cuerpo y CualT'tel de Inválidos, al soldado de la (h.
mandancia de tropas de Im:endencia de Melilla, Fran-
cisco Luengo Bravo, el cual cesa de percibir habel'($.
19 de junio de 1925.
Serior Capitán general de 1& séptllma regiOO..
seriores Presidente del Consejo Supremo de GuezTa y ){a-
mna. Coma9dllll1te general de Melilla e Interventor~
neral del Ejér.c'ito.
JUNTAS DE OLASlFICACION y REVISION
(Ji1'~. Creadas por 1& vigente ley de reclutamiento
las Juntas de clasificaci6n y revisión ~ntell
de este Ministerio,. y concedido el c~ito que para ellas
fué solicitado, se hace indJispEcsable clictar las reglas
que ,ban de servir de base para su fuDcionWmiento, en
no que a.1 aspecto econ6m,ico se refle·re.
En tal concepto, y teniendo presente que abora il6
trata¡ ya. Qe org~nis:mos gemill8llllente mildbl,.~ se
:llendrán en cuenta 'las prevenciones siguientes:
Primera.. El Jefe de CBda una de dichas Juntas de-
&iKn.a.rá desde luego el Jefe u 9f1cia. de ella. que haya. .de
~jemm el cargo de habilitado de materia.L •
~nda. Por fin del presente mes dichos habiUtadu;
rendirin, con aplicación al capitulo primero, Illrt1cUlo
primero de la Secci6n cuarta, una cuenta die todos Jos
gastos que hasta dicha fech6 hubiesen realizado, ('on los
comprobantes correspondientes, la que autorizllda por cl
Jefe cm lIB. misma e tntervenioo por el comi9&T1O de gua--
rra que reviste el cuerpo a que pertenezoa el coronel jefe
de aquélla, será cursada. por éste, en nfunero de CU8P'O
ejem~ a la. Capita.nla general respectiva, a.l objeto
de que ésta :ta. apruebe o modifique, seg11n proceda, ya
que por referirse a los gastos de instala.ci6n, puede apre-
ciar mejor bl que sean procedentes. Una vez examinad9l,
se dev&verán tres ejemplares a. lB¡ Junta, a. fin de que el
Oom1aarIo Interventor de le. misma curse dos de ellas a ~
Intervenci6n general de GuerTa., para su inclus.i6n. en re-
la.ci6n de haber, reservándose el otro ejemplar para al
OirChivo.
Tercera.. Los Capitanes generales de bJJ¡ regiones, ins-
pl'rándo6e en un criterio ~trjctivo, en lo que a gastoS se
refiere, y 12niendo en cuenta que en el ejercicio próximo
ya ESarán ~la.das dÚ:hllSJun~ y que debe, pon lo
tanto, ya normalizame este servl.cio, propondrán a este
MinisteI'io, dentro del mes de julio. las cantidades que,
a. SU juicio, consideren abso1utaIilente indispensable se
seriaJe a las misIlUl.S para materi'al. de oficina y escritx>-
rio,. conSiderándose comprendidas en este COIlcepto las
atenoiones que detalla elarttculo 82 de la I'ea.l orden del
.Ministerio de Hacienda de 5 de febrero de lt13, inser.lla
en la «Ga<Jeta~ del día 7.
Cuarta.. Estudiadas por este Ministerio diclltis pro-
puestas, se determinarán de real orden las asignÁ.Ciones
que :a cada Junta. ooI'TEl6J>Ondan por e1 concepto expI'ffia-
do, en el ejercicio 1925-26, y desde dicho momento forma-
Jli1Jll.rán ya aquellas mensualmente sus ~edidos de fondos
y cuentas correspondientes, par el oapttulo primero, ar-
trcu10 tinico de 1a Secci6n cuarta..
Los 'Primeros serán <rdl'SadOO por el jefe de la. Junta
antes del dIl/l 15 de cada mes a la Intendencia. de ~
regi6n, soJ:iciilando cada mes !la. dozava parte, a excep-
ci61l del primero que form.uIen.. en el cual Be inclUirá
todo 10 que cOITeSponda a loo mesoo que vayan tr&ns-
wrrfdoo del ejercicio di:tado.
Respeuto a las cuen1Jas, serán redactadas también por
el HabüitaOO en nllmero de O".latro ejempl&I1lll, de lOS
cuaJes uno quedlll'á en la Jnnta, otro en el archivo de
:k Comisaria y 106 otros dos serinCU1~ por (f;ta
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~~ »rtas cuen. lo mismo que todas las dem6s de' ma- 'ólIPltub p:Hmero, art1culo dDico de la Secc.i6n cuarta yt~' teríal de oficinas de las dependencias de Graerra,serán crédito de. 300~OOO pesetas, exprsa,meute concecpdo para
• just1i1icada8 tan solo con un oer1li1lcado del coronel' jefe las Juntas cl1Bda8, las cantidades que aquellas hubieran
,
de la Juntla, con arreglo a lo que previeBe la real orden recibido de las unidades armadas, como auticipo, a fin
de Hadienda, anteriormente citada; por excepción la de que puedan aq.rellas devolver a la:; Cuerpos l8s can-
t; del. preseulte mes se jus1lifiau'á con todos 108 comproban- tidades que esOOs les en.tregm.ron.
tes J habrá. de ser censurada por el Capitán general 20 de junio de 1925.
de la regi6n por' tratarse de l~ g8lftoo inherentes a la
J.nsta.Iacl6n. ' .
5.& PoI' las Intendencias militares de las regione> se
librará a las Juntas de clasificación con ap~ al
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seéciones de este Ministerio y de las dependencias centrales
Intendenda General tlllltar
Precios máximos a que las /J1ntas de Plaza y Guarnición que a continuación se indican, han adquirido los
principales articulas de suministro durante el mes de agosto último, según los datos remitidos por las



















































































































































































Litro IQ. ID. I Kilo I Kilo I Kilo IQ. m·1 Kilo IQ. m·1 Q.m·IQ. m.1 Q.m./ Q.m./ Q. m.1 Kilo I Lat.'
QulDta reglÓll
Juata de la Plaza de C. de la Plana .•.••••
Idem de Olladal.j.ra .
Idem de Huesa. , ..
Idem de J.ca " ••. '" •
Idem de Zar.goza............... .... ...
8eIta regfóa
Juata de l. Plaza de Bilb.o .
ldem de Burgos ..
Idem de Estell '" .
Idem de l.o2rollo " '. . ..
Idem de ?~nci '" .
Idem de Pamplona .
Idem de Saa Seloastlán .
Idem de Saatander ..
Idem de Saatofia .
Idem de Vitori .
JUNTAS DE PLAZA y OUA~NIGION
S~tIma regt6a
Jaata de l. Plaza de Ctceres ..
Idem de Media. del Campo ••••.•..•••••
Idem de Salamanca '" ..
Idem de 5eR:ovia ..
Idem de Vall.dolid ..
Idem de Zamor .
Primera reeJóa
Jant. de l. plaza de A1cali de Henares•••
ldem de Aranjuez .
Idem de B.d.joz ..
Idem de Ciudad ~eal .
Idem de Oetafe oo .
Ideen de Madrid .
Idem de M~rida , .
Idem de Toledo .
Sepada reeJó.
Junta de l. plaza de Algeelr.s .
Idem de Ctdlz .
Idem de Córdoba .
Idem de Or.n.d "
hlem de Jerez ..
Idem de Mil.g ..
Idem del Puerto de S.nta.M.rl .
Idem de ~onda ..
Idem de Sevlll .
Tercena reatÓD
, unta de la plaza de Alcoy .
dem de Alicante .
Idem de Almerl ..
Idem de Carta¡en .
Idem de ]itlv. '" .. " .
Idem de lorc .
Idem de Murcl '" .
ldem de ~.Iencl .
Caarta rec10ll
Juuta de •• plaz. de Barceloa•••••••.•••.
Idem de f1goeras '" " ., ••.•••.
Idem de Oeroaa .
Idem de Or.aollen ..
Idem de L~r1d " ••••
Idem de M.nresa ..
Idem' de M.taró ••••••.• ; .
Idem de R~s :.,
Idem de Seo de Urge!............. • .•••
Idem de Tan.gOft•.• '" , ..
Idem de Vlllafranc. del Paa.d~s .•••.•.•••
© Ministerio de Defensa




> ~ > ~ ~ n n e ::c :t .... "l:t l ~ (JO 1 1n .. ~ ., r: ....... "'1: .. = g~ ;; ... o- ~ !!= .. "n .. o- .... "1. ,,- Si:' e:.. .. ~-¡: .,"
"
.. ¡;? !: n a ... ¡;¡ .. ..
"a .. ¡; _3 ... i~ ~ '5 1: ¡;¡ ?g. o .. rr I:
'"
. .. o p!; "!.!: oJUNTAS DE PLAZA Y OUAI{NICION o ~
· " ~ :..... -.. I
;;': :-0"'0 e.... .,
"..... : .. ~ s o. ,"
"
UIr°IQ·m·1 Kilo I Kilo IKilo IQ· m·1 Kilo jQ. ··IQ·IB·I Q.m·IQ· •• \Q.•.~. ··11<iM t Lata IKI.
Octaya reeloa
Junta de la plaza de La COrulla.•••••••••






· · · ·Id_ de El Ferrol. .....................
· · · · ·
32,75
· · · · · ·
•
· · ·Itlem de 0116n .........................
· · · · · · · · · ·
, ,
•









· · · ·ldem de LulO ................ " .........
· · · · · · · · ·
, , 5,25 9,50 ,
· ·Idan de Orense ..... '" .............. "












· · ·Idem de Pontrvedra ....................







· · ·Idem d. Santlqo......................:
· · · · · · ·
,















· · · · · ·
11,25 0,60

















tnta de la plaza de Arredfe.............













· · ·IdaD de Paerto de eabr................. , •
· ·
, 31,7a
· · · · · ·
20,00 0,505















· · · · · ·
~OO G,54












juta de la ftlua de Ceuta .............. 7,53 lI0,0a 116 3,95 • 47,22 1,75 113,00 62,30 64,10
·







· · ·litera de Td1I!n ........................ , 2,62 02,00 1,15 3,41
·
5:1,65 8,25 ID,PO 77,~ 69,SO
· ·







· · · ·
• •









·Idcm de Arc:na.......................... ,








Idem de TlItUin.......................... • • •
· · · · · · · · · · · · ·Id_ de Laracbe........................ '
· · ·
• • •
· · · ·
,





· · · · ·
• •
· · ·Idem de Cbafarlnas .....................
· · · ·
•









· · · ·Id_ de El PeIl6n.......................
· · · · · · ·
•











· · · · · · · ·
SERVICIO De ACUARTELAMIENTO
> ~ n n n CI á: l: 'ti 1 ~.... i e: o .!t:!. !"" ... la .. ~o- g: !t .. ..¡o o ~ ... • n" " " o o ~" • ¡:.y OUA~ICION a. a .i a ~JUNTAS Dl! PLAZA " Ii Ii !"., !te. .. " ~• e. ~ 1:
Litro Q. m. Q.m. Q.m. Q.III. Q.m. Q.m. Q.m. Q.III. Q.m. Litro
Primera rect4a











·Idcm de Madrid ........................
·
10,80 23,SO 11,40 6,50 0,63
Id"lII de Mérlda ........................ •




,anta de la plua de Algedru •••••••••••
·
30,00 ',10 D,to





19,00 10,00 , 7.10 0,75





·ldem de Jerez ......................... 25,00
· · ·
0,70
Ideal de Milaga ........................ ,
Idem del P~rto de Santa Maria ••••.•••. 26,58
· ·Idem de Ronda .........................




lanta de Ja plaza de Alroy............... 11,20 7,00
dem de AIlc:ante ........................
·
',67
Idem de Almerfa..................... ' " 8,l15
Id_ de Carbcma ..................... , 7,70
·
11,58
(dem de ~t1n........................... 26,00
·
6,40 12,50 1.00
IcIaa de rea .........................
·
. 0,60
tdelll de Murda................. ; ....... n,f/f¡) 6,50 . .,611
l..d"Valal......................... J4,OlI • 19,tG ..
"
© e O f n a
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> i o i o I t" t" 1-K; e: o .. .. 1- ltJ" !"' ... ...ft' ... .. .. .. .. i
" ."
'i Do ~ 3
OÓARNICION : !!. <
? .. .. ... .g :;
JUNTAS DE PLAZA Y lIS S a .., [ " E. o~ '" ~.- ~ g !:
Utros I Q.m. Q.m Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.ID Litros
C...... recI6a
{aala de la Plaza de Barcelona•••••••••• ; » 23.00 6.50 » 0,53
d.eDl de l'iglteras ............. ~ , ................... ,. ». » 21,00 • 4,00 » »Id,em de Oerona.......... ;oo ••• o'•••••• j al .. » 2t,~ » 5,00
·
0,61












25,00 6,00 15.00 » 0.80




Id,rm'e Reus •••••.•••.••• ~ .......l•• _••• J ., 15,~ 4,85
· ·lclrm de Seo de Urget..... ~ ......:•• , ... ; ., 29,011 .» .
0,65Iclrm de Tarragoo........ 1......... " .. ; o. ..
·.
o' 7,80
Iclrm de VUIa'frUlC& dd " ...d&••,•••••• ~ ». .. 23,00 7,65
QaIDta reeJ6P :
'~l••e l. PIarA de:c.soel~D'de ~ PlaD~ .» • • • ». 12,!lO : :.dom de Ou.d.I.Jar...... f.'.....~ ....... .~ .. 9,80 23,10






· ·Idem de .goza ........ 1...... ~ ..... ~ ..
·
25,00 10,90 9,00 6,40 '.. 0,73
Suta r~~
\;: 1





drm de uur~ •..•:•• '.:.'. ~ .........'....: .. ~ .." 9,85 7,80
·
6,50 •





Idem de lO¡¡mfto...·.....;.r".:.....·... ·,
.' • 19,00 · •Idem de Paleacía ...;...... .. .... , ....... -:
·
, 8,10 • ~';'I/ 0,95Idom de pam~on••t..... l ...... , ....... »
·
16,50
Idem de S.n -ba!' n.... l ...... ¡ ......· .' ',7,~ . » 7.00 4.85 ;o ",66~
Idem <le Santinckr• ,;'., L,j,:J;; .. ; .......: .:. : ;o 21,00 7,20 5,00 , •
"





14ero de Vltori..... .l.• , •.. ~ ...... , •••• :., '9,40' ;o 18,00 • , 3,35 • •S6pt1m. r~t6.a
,: ".
{uala de la PllU de eteeres ••..• , ••.•••• »
·
. .




Id.m ~e S.I.m.llc................ , ...... ;o 15,00
· ·
6,00' . •
Id.m e Segoví.·......................... • 11,25
· ·
7,!IO .. •
Id.m de V.II.dolld ........... , ... ; ....... • ;o ?,79
·
3,70 O,O~




{1l1lta 'de la Plata de U·OlntllC;-. :::.'; ;.: ....-.. - .. I8;QO ·10,10
.. ".4__ "__.• 6,00 -
·dem de ti rerrol......................
· ·
6.40 0,85
Idem de OiJ6n .......................... I ; :6,30; .. , i .. 3,00 0,64
Id.m de León .......................... 11.70
Idem.de LUlO ••• 4 ....... •••••••·........ ~·· ·.
Ide.. de Or'Dse ..... ; ....................
·
5,97
·Idem de Oviedo ....................... , 5,80 3,00
·Idom de Pont,yedra ...................... »
·
11,66·
Idem de Sanllago............. ·......... , 20,!IO 15,15




[,DDla de la Pl.~de Ibl~ .... , .......... 23,00
·
6,25
dem de Mah6n .... ,'...................... 2,5& 25.~ 13,8'5 5,75 0,88
Wrm de Palma de Mallorc•••.• , ..••.•.. 2,:W 22,00 10,15 4;19 9,50 D,5)-
Cuariu
{UDl'a de la Plaza de Atreclfe •• : .•..• ~ ~. • 16,00' 43,00 ... ..
·
,0,15
detll de las Palmas.. : ..................... 10,40' 14,00 ..
·
. 0,5&
Idem d. Puerto de Cabras............ ~ .. » 14,00: ,. 5.00 .. . ~.
·
0,665
Idem de San Seba5lián de l. GOmera • ~ •.
·
~ 25,00' ,. ..
·
.0,90





Idem de Santa Cruz de r'D~il~ .......,'.
·
n,~ .• 10,5lt 14,80 .0,71
Afrlea
Junta de la Plaza de Cruta .............. 9,00 24,00
·
; 12,25 8,00 0,79
Idem de M.tilla.. : ........ ; ............. 5,~ 9,50
l<km'de Teluán ..... : .... , ... : ......... ,. 21,01)' 0,'5





Idelll de AIe..ar..... : ........ : ...... : •• 280 •
·
5;50 ,
)dem de ArcHa ................ : ......... :l5,Olr ,
Id'em deT.lUán .............. : .... ; .... ,
,
Idem de Larache .... ; ...................
·
»
HOSpilal mil lar de Melilla .... : ...... : .. , ~
Idem. de Chafarillas ........... : .......... ,
·ldem de Alhucemas.. ; ........ ; .........
.' ·
"»
Idem d. El Pefi6n ......................
Idem de Ceuta .........................
. ,.
Idead. X.Uell ...... , ........ ~ ...... : ..
© Ministerio de Defensa







































































































i~ .1~50 o,~o·... ~001~. í:






























·135,00 3,18 9,50 0,81
13O,llO
15~OO ~,~ ¡} t.~1~ st~ ~;~ ¡~~18 " 0,45 a,~
215,00 3,50 12,20 0,60 3,60 0,30 O,SO 2,01
• «.' '4" '.-: »..













135,00 .3,20 18,00 0,95
» . 3,00 . ~,25 0.90
. • . 2,75' 9.00 o,M






































































































































































































:JMTAS DE PLAZA Y OUARNICION
'Prbftta nal6a
unta d~ la Plaza de Alcalá de Henare••••
d~m d~ A;ran¡u~ ..
d~Dl de: Ü.d&J9z.· , .
d~m lte Ciudad Real : : ..
d~m de (}rule : , : .
dejn de M.drid .




laut. de la Plaza d., "Iged '.: : ..
Icklll de Cidlz, : ~ .
Idm de·C6rdoba ..: : ;.: ..
Ideta d~OUllada; .
Id~.. de ]-re.i : ..• : .
ht~.. d~ Málaga : '.; ..
!de" d. PII' rto dt S.nta Maria .••••.••..
!dd! de R(lncla ; .
Idtil de Sevilla ..
, Tercera re¡¡tÓD.
llIata de la Plaza de' Alcoy •..••.••••• , .
ldt1il de Alic'llt~ •. ' ..
Idtlll.d•.Ahnc.'rla. _ ..
Idtm d~ Cartae~na ..
Iotem d~ jUiva•.....••.....••...•..•••••
Idem de Lorca ..
Id~ de Murcia .
Idem d~ Valencia ,
Caarta reglón
11Inta dlll. PI ua dt Ban:tlona ••• '" ••••
ldem dt Flpe:r : .
Id_ de Oerbna: ..
Id.m d~ OriTtoUel'll .. :.·........... .. .
ldem de Urida •••••'••.••••••••••••••••
ldcln de Manrcla ••••••••.•••••••.•••.,
Idem d~ Mataró .
lcIem ele Reul ..
Idftll ll~ S~ Urgtl _, .dem d~ Tarragona .
IdtlD de Vill,lranca del Pauadés , ••.••
Q1aImar~
lanta de la Plaza d~ C. de la .Plana •••.•.
ld~ d~Ouadd_lara , .
Idnn de Hu~ca ..
klelll dt Jaca .
ldem d~ Zaragoza .
Sexta reglóa
Janta d~ la Plaza de Bilbao........ . .
Idm de tiurcos .. " , .
Id~m de ulella oO ..
/dem d~ l~toflo .
Id~m de Palercia " '''1Id~ d~ Pam. lona .
Id.m de San Spbastián "1
Idem de Santand.r 1
Idem de Samo,;a 'ji




'lantad~ la Plaza d~ C.leeres ....•....... .1
demde M.dina del Campo...........•. 'jl
Idem d~ Salamanca.. . . i
'Idem d~ Segovla 11
Id~m d~ Valladolid "1
Idem de Zamora ,
Octava regióo I
{anta d~ la Plaza de La Coruña.. •••. • .
I~em de El .Ferrol . .. .. . . .
~ deOIJon ..
Idem d~ u-ón .I~m de Lago .
Idnu d~ Oren , .
Id~ de Oviedo : ..
Idem de l'oDt~vedra ..
ldeaJ de Santiago ..
ltttm de Vigo. • .. • .. .
© misteriO de e ensa
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21 de junio de 1925 O' O .úm.1~
i [ i ~ ~ g ~~ ~ ~ ~ f i f ~; f ~ t.i. ~ n; !":: ~ ~ : ~ ~; i. 1;
_ ¡: o . ~ o : : .. ~ 0< : n: ::1 S
:: .?C':': ;: : : : :: ~ :~: : !
Litro IQ. m·1 Kilo IKilo IQ.ni KIlo luna luna IQ. m·I ....¡Kilo I~""I :Uo I~,:U¡ ~~1~tro1;;
fllata de la Plaza de Ibiza•••••••• , .
Ideal de Mabón (1) .
(dl!lll de PdIla lIe Mallorca••...••••.••••
·2,80
3,00

















tunlJl lIe la Plaza de Arredfe .
14_ de lu Palma.... . " •
ldl!lll • Pu.erto de Cabras........... •
Idem de San Sebastlin de la Oomua •••••
ldem de Santa Cruz de la Palma •••••••••








































]uab de la Plaza de Centa ..
ldem de MellJla • ..
Idem de Tetún '" .
ldelll de Laracbe ..
ldem de A1c:izar .
Idem de Ardla ..
fdem de Cecta .
Idem lIe Tetdn ..
ldem de Laracbe " •
Hospllal militar de Melllla•••••••••••••••
Idelll de Chafarlou .
Iclem de Albacemu , .
ldem de El PellÓII ..

































































































































































(1) en este mercado la ¡alUna le vende a pelO, por tanto el precio debe entenderse por kilo en muerto
Ló. precio. le¡[Il1dOl de UDa la) Ion de harina para pan de ofldal. .
LoI predol le¡¡U¡dol de una (b) Ion el de una r.ad6n de 630 &.ramol.
Madtld 14 de octultre de I~ ellnteadente ¡eaual, JUII RfHIItJQ. .
ca seJo SUlremo .. Gaerra 9 "arlla
PENSIONES
Excmo. Sr..: Pnr la Presidencia. de este Co.nsejo Su-
premo se dice eon esta fecha; a la DiTecc.il5n general de
la Deuda. y C}ases Pasivas lo siguienlle:
.. «Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ~y de 13 de enero <k! 1904, ha declara-
do tienen derodho a pensión, con carácter provisional y con
obJ.i~ci6nde reintegrar al ,EstaJIo les cantidades pel'Cibi-
das SI los causantes apareciesen o se acreditase '>u exis-
tenc.ia,. sea cualquiera. e~ .h1ga.r en qllie: residan, 11>6 com-
prendidos en la unida relación, que empiezG con Gua.-
dia'upe Henares Mora y termj¿na con Manuel Cano Mon-
toya., cuyos haberes p;asivos se les Sllitisfarán en la forma
que se expresa en dicha. relación, mientres oonserven la
ap~tud 1eg~ para e.I percibo, y a los padres en copartici-
pación y Sin necesldlaP de nuevo señalamiento 3. favor
del que soljreyiva; además, detenni.'llándose por la regla
tercera. de la real orden de 30 ~ septicmhre de 1922
© Ministerio de Defensa
(D. O. nam. 221), que los cuerpos deben ser reintegra-
dos <!-e las cantidades que hubi~n antldpado con las
penSIones que se doolaren, se consigna. la situación de
desaparecidos de los Oll,UiJ6.ntes y se comulÚca a los je-
lee de Jos cuerpoo a.a declaraci6n de estas pens-iones,
conforme a la real orden de 20 de febrero altimo (Du-
mo .OFlClAL nam. 40)., para que si hubicsel]ugar a I,a apli-
cacIón de (los preceptos ·l.egules sobre reintegros se lleven
a.. efecto 13¡i .liquidaciones y deducciones oportunas, de--
blCndo tambIén tenerso en cuenta lo que prescribe 1(\
roal orden de 30 de julio de 1823 (D. O. nfim. 166).
1.0 que dc <JI'den den Sr. Presidente manifiesto :lo Vue- .
cencia para su conocimiento, 01 de los ¡interesados cuer-'
pos o unidades a que pcrteneclan los causantes y'demás
efectos. ' .

















Lérld lTiurana L~rld .
le6n ILe6n León .
I...ludad Real. .. 'I,c.mpo Crlpt.na ....•. Ciudad Real •.
Sevlll•.•.•.•.•. C.zalla de Ja Sierra Sevilla ..•....
Toledo Cebolla Toiello , •..
11 '
IQUilore.nse••••••• ··IIErosa ore.nae •.. 11 (A)
Sevilla Real de la J.r ~tvlll , (B)
I'a¡¡.' Utrecclolo .
¡eneral de l. p' IJ\ S \Dead.y CI.a.> lIIarne¡r o......... e¡ov a ......
P..lva••••••••
Ja~n IQuesada J.~n ..
Ovledo Vega de R.y Oviedo ..
MAI.¡ Mtlilla (Hld.l¡o de
CisncroB, 1I •
1922,Valencla AJ¡lnel V.lencl ..
I










S lullo 1860 Ó29 lanlo ~
3461 75\ 1918 YR l. Ouerra 71enero ../ .Olebrero 1923 (0.0.





346 75fdem .................1I I (.¡oslo •
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-1' adrid 13 de junio de 1925.-El GcnexaJ. ~~cl'etario,.A.) Se le concede desde l. indicada fecha (7 de enero B) Cesará en su percibo el 17 de novicmbre de ](\22. ~ G inteude ]924), dfa siguiente al del falleci,miento de su espOSO'j en que f./lJIeció. Se comunicará la concesión de esta pen- Lul.S • Qu •
el cual carecfa de derecho a pensión por percibir otra si6n a JOSé Marta DelgadIJ Rufo, hermano del cauS6nte,
en concepto de guardia civi} retirado, vecino de R~ de la Jara.
bienio MlIltar
autoridad que
.,ebe dar cOllod- P
:lIlento.lollnte. NOMBRI!S aren· CaerpC10 unld.d... ........_,,- " " ~::'- -- -;._-
O "lIdol y a 101 tesco con a que é L A S E S anual Leyes o ~hlJneDtos debe empezar el I Oele~acl'n Residencia 111:Cllerpo. de I.a IIItereaado. I que se les .bono de Haclend. de de los interesadOl :c
ci.qllepertenedan Oa perteaedaa lo. y a.mbre. de lo. caaaa t concede qae de la ,ensl6n l. p.ovinci. en 11:
101 cauaaalet nasante. causantea n es 4ue se les Clla· c:
le les aplica I I I sl¡na el pa¡o 1'"
_ Plas. Ch. Día Mes Afta Pueblo Provlncl. 11 ~
-- Ir
(t) 10 I H . M 1M d Soldado 2.', Joaqula BarIa He·1mOreRIe......... liada ape enare. ora , • re AIcAnt.r., 14 ••• n.rel \
; Sevlll. •••••••.• fr.nclsco Oelr·do P~rea •••••.•• ip.dre •••• S. Fern.ndo, 11. Otro, M.nuel Oelpdo Rufo .]•
Q)~ I ¡M.nael Muflo. Oóm····· ·· IP di, M 1111 S 1 A 1I M 11 M rt'
..e¡ov • ........ Bernarda MarUn Saatos 1 • re ... Art. e ..... .r¡ell o, ure o u oa a 111
I 1A¡.plto OAmea PemAndez.•••••.J~n M.rlana Moreno MoreRa Id_ Afrlca, 68 Cabo, Vlctor OAmea Moreno ••
Ovledo Manuel López Paertel P.dre C,' Art.· Melina. Olro, B.ldomero l6pez AIYar
C. O. Melflla Mart. Mat~ artln M.dre A(cAnt.n, 14 Soldado 2,', Jo.~Ooaú.lea Mat~
I 1 ITomb 80tell.Ortlz •.•••••••.••• P d C.a Art.' Mellllal ol E rI b B t 11 U'"Va enc Vlceate Urb.n Slm6............. • rea... (plar.mont.d.) ro, n q e o e. .".n ..I Comp.' mixta S.-fald.d Ml1ltarB.rcelon....... I'r.nclsc. CII.ha¡. Torras...... M.dre.... Mellll. (plaza Otro, JUIII I'om~ Cuaba¡. '"
mont.d.).....
' Ram611 O.rr.b6n Or.nollers.... Pad
Urld••••.••••• Pr.nclsc. I'tbre¡. PuJo!......... re•... Afrlca, 68••,••••• Otro, JU.II OanaMn fAbre¡a.
León., Aare. S.lItoo Mendaz Madre ldem Otro, Alltonlo l'emAndezS.ntos
lClad.d Real Rosa Alberca LoUIIO ldem Cerillol., ~2 .••• Otro, Edaardo Núllea AI~rca.Sevilla y C. O.
Mellll Ar.cell Porrll B.rrero Idem.... S. Pern.ndo, 11. airo, Pr.nclsco Cintas Porras..
Toledo •••..•.•. Malluel C.no Montoy••••••••... P.dre.... Cerlllola, ~2 .••• Otro M.nuel Cano Redondo ..
:. 1:.
1 Excmo. Sr.: Este Consejo SUPlWnO en virtud d 1 1 Mord y t..ern?na con dona Manuela Ruiz Ge.rcega, y de- cenela para su conocimiento y dem!s efectos. Dios ruar-
hll.CUltad~ que le confiere la ley de 13 'de enero de r904 1 c,l~a que los. l,nteresad06 carecen de derecho a ]06 bene- ¡da " V. E. much06 años. Madrid 12 de Junio de 19~5.
; ex.~nun~ los expedientes de los comprendld06 e~ tic os q~e SOLiCItan, por los motivos que en dicha relación El Oene",1 Secretario.
un} a r ción, que empieza con Eugenln Cabrerizo se ~nslgnan.; Lui.! (J. Quintw,
que por orden del Sr. Prestdent~manlfleato a Vue- Ercmo. Sr....•
ea
e
1WIIcIft ti" .. cItG. ,..,
C. O. MellU.... IVlctori. Herrer. Strrto.lldem......
'









































VI¡o .•••..••••• MarI. Perntildez Louza •
O. M. Córdob•• Ar.cell Bl.nco Amor ••••




MI1.1co 1." Lut¡.rdo Lóptz del Toro •••••
Soldado, Ju.n Sl.nchez Bl.nco .
C.bo, Avellllo Salll Cebrll.n ..
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PARTE NO OFICIAL
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha.
DEBE P~.etas Cit. HABER P~lu CIs. '
--
~xistDOciaanterior .•.••.•. ~ •.• ~ •..•.. 218.526 31 Srcil'S bajas ......................... 85 00
uotas de Cuerpos y señores socios del Gastos de Secretaria ..••.•.•.•••••••. 65ll 05
, mes de abril.. .•. . . .. . .•.•.... 13.967 00 Pe"sion. s satisfecha$ a huérfanos ....• 10 311 00
Redbido de la nt~ndrncía Militar (con- Gastado por el} Huérfanos, .. 759.6Q.( 18.550 69lign~dón del mes de abril) .....•.•.• 12.187 74 Cole~io en .. Huérfanas, 3791,00.
detll por honorillios de alumnos inter- Impuesto en la Caja Postal de Ahorros. 1.488 00
DOS, etc•.•...........••'..••... 676 35 -
dem po. intereses de Obligaciones del
Teso. o 5 por 100.•.•.•.•..•••• 387 50
dem por car"os contra señores jefes, ,
oficiales y p.rsonal civil del Colegio. 1 374 16
dem por d nativos y cuotas de seio-
I rea protedott.s .••.••• .-••••••••.•.. 938 75
Existencia en Caja, según arqueo ••.••.• 216967 01
--Suma •••••••••••.• l •••• 2~8 057 81 Sama •••.•••••••••••••. 248.057 81












Número de socios exijFntes en el día de la fecha
Existencias en 12 de abril de 1·9 :.. 2.899
Altas .••..•••.•..•..•.••••••••.••...• :.... 1
Suma.. .. .•.••. •. ••.•.•• ••• 2.900
Baja9........ 4
Quedan . • • •• • . • • . • • • • • • • • . . • • 2.896
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
a
En ti Coa Sín En carrera En TOTAL
Colegio pensión pensión Dot~ pr~pa~aci6n Acad~mias Aspirantes Totales . OENERALm11llues
~ I rñ~ 69 48 26 » 27 . 17 • 187 ( 347mera esca a. N!~as 43 48 32 31 6 • • ltlONmos • 29 » » 9 3 • 41 ~ 150nda escala. Niñas • 109 • • • • » 109
I -..---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- -----1-----Total~s •••••• 112 234 58 31 42 20 • 497 497
:.Madrid 12 de mayo de 1925.-EI Teniente coronel Secretario, Rllmón Var~/a.-EI General Presidente, M. Puente.
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Colegio de Duérfanos de la Inmaculada Con·cepcióD
----0-0----
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la ftcha.
I
..
DESE Pesetas CN. HABE~ Pesetas els. I1
EKist~ncia anterior •••••••••. 113. 148 21 Por car~tade señores i~fes y otici"k's. 12·931 86
Po' ldf'm de Personal civil •••..•.•.. 9d 00
Por alumnos de pllgo .••••••.•.••••• 755 :JO Por ft1em de ~nsione8.••.••••••.••. 4. '29 .50 ~Por donativo6. .. ......... ...... 3H 00 I Por ldem de vfverea • • • •• • • • • •• .• • 3· I H 30De IDtt:Ddenl ia ~iliJar •••••••••.••.• 21,477 25 Por foe!ll de veatuario •••..••••••••. S a 40
POl' ouotas individuales ••.••••••••••• 7.3 29 45 Por (<lem de ¡Istos generalee •••••••. 8.175 19
__11 Existencia en Caja, segón detalle ••••. r 12 .<146 86
----








112 9 .. () 86Total is¿uat . ..•••.•.•.••
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En obJitraciones del Tesoro. • • • . • . . •. • .•••.•••••••.•••••••••
En CUf"ntl corriente del Banco de úp .da •• • ••••••••••••••••••
Id m Id en del Banco HIpotecario •••••••••••.••••••••••.
A.. tlc poli y cr~dito. a reintegrar...... .•• • •.•••••••••••••••.
Flllnzl! t' ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mettlicu en ~aja • • • • • • • • • • • • • • •• . • • • • • . . • • • •• • •••••••••••••1-----
Núaero de socfos extsteates ea el dla de la fecha
Existencia ea 30 de abril de 1935.............. 1.887
Altas ••• 11'., 11 •••••• 11.11.,1 11 11' 11 •••• 11 •• 11 11 11 ,1.,1 11.11 11 12
Suman 11 11' 11 •• ,1 11 11 11 11 ,1 ••• 11 , .. 11 11 11 11 11 • 11. 11 •••• 11 11.11 11 11 11 J .899
Bajas ..... 11 11 11 11' •• 11. 11.' 11 11.11 11 11 '1' 11 11 11.11 11 11 11 11 .... 11 11 11 11 ~
Quedan en 31 de mayo •••••••••.•••••••••••.• 1.896
Ciudad Lineal (lIbdric1) 31 de mayo deI92s.-EI Jefe del d~taJJ, accidental, Felipe !:úch~.-V.o B.O El Auditor
bripd., Director ac:ddeDta1, P. A., Modesto Gonztlez.
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